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n ·EL
lvíINISTERIO DE LA GUERRA
REALES ÓRDENES
MARíA CRISTINA
: ARRIENDOS DE FINCAS Y EDiFICIOS
1
!
i
. 12.tl, SECCIÓN
1, EXcmo. Sr.:, En vista, del escrito que V. E. dirigió ti. este
Mínisterío en 26 de marzo últi mo, proponiendo la: prórroga! del actual contrato de arrendami ento del edificio que ocupa
"
esa Capitanía general, p Olo no existir otros Ioeales á prop ó-
. sit.o en esa plaza, el Rey (q . D. g.), yen su nombre la Reina
! Regente del Reino, 'ha tenido tí bien conceder la expresada
¡ prórroga por el t érmino de un año, bajo las mismas candi-
l
..cienes y cláusulas del expresad.o. ~ontr~t~, y precio de 6.825
peset as, :\, contar desde 1.0 de julio proxrmo.
, De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
El Milliatro de la Gue rra,
1 ''LmcELO DB A ZCÁRRAGAI~_.,-~.. _~. _=="""""~"""'"'=""~-~.=.,""'='=~"""-""'.. .~="""- - - ,----
!
!
1
1F élix LortLuque, por 01 delito consumado de insulto
1
de obra. á superior en acto dol servicio de armas; tenien-
Ido en cuenta que los reyes de España h an solemnizadosiem pre el día de hoy, en que la Iglesia conmemora el
¡ Misterio de la redención del género humano, con el in-
1 dulto de algunos reos condenados á la última pena, pía-
1 dosa costumbre que 0S muy grato á Mi corazón canti-
l
,nuar observando, y de acuerd o con el Consejo de Mi-
n istros, en nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don
Alfonso XIII, y como Reina Regente del Reino,
He venido en conceder en el acto de la adoración de
la Santa Cruz, indulto de In. pena de muerto á F élix Lort
Luque, conmut ándosela por la inmediata de reclusión
¡! militar perpetua, con las accesorias que determina la par-te dispositiva de la sentencia.
I Dado en Palacio á doce de abril de mil ochocientos
1 noventa y cinco.
PARTE OFICIAL
(
,"
M.<-UÜA CRIS'l'lNA
Vista la sen tencia dictad a por el UOllSOj.O Supremo de
Guerra y Marina en veintinueve de marzo próximo pasa-
do, on la cual , revocando la del Consej o de guerra cele-
brado en Santa Clara el d ía veinte de agosto de mil ocho-
cien tos noventa y cuatro , pe condena á la pena do muerte
ú los pai sano s Juan Munuera López y Cristóbal Ros
Ih áñez, por el delito consum ado de secuestro; teniendo
en cuenta que los reyes de España han solemnizado
siempre el día de hoy, on que la Iglesia conmemora 01
Misterio de la. redención del g énero humano, con el indul-
to de algunos reos condonados á la última pena, piadosa
costumbre que es muy grato á Mi corazón continuar ob-
servando, y de acuerdo con el Consejo de Ministros, en
n ombre de Mi Augusto H ijo el Rey Don Alfonso XIlI, y
com o Reina Regente del Reino,
R e venido en conceder en el acto ele la adoraci ón ele
la. Santa Cruz, indulto de la pena de muerte impuesta á
Juan Munuora L ópez y Cristóbal Ros Ib áüez, conmutan-
dosela por la inmediata de cad ena perpetua con las acce-
sorias do la loy corr espondientes.
Dado en Palacio á doce de abril de mil ochocientos
n oventa y cinco.
REALES DECREIJ:lOS
Vista la sentencia dictáclá por 01 Consejo Supremo do
Guerra y Marina con fecha primero del presente mes,
por la cual , confirmando la del COnSE\jo de guerra ordi-
nario celebrado en la plaza de Santiago de Cuba el día
once de octubre de mil ochocientos noventa y cua tro, se
condona á la pena de muer to al soldado d.e Infanter ía
E l Ministro de 1.. Gu erra,
MARCELO DE AZCÁltHA(lA
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efectos consiguientes , Dios guarde á V. E . muchos años.
Madrid 10 de abril de 1895,
A ZCÁRRAGA
Señor Oo'llland~lJ1te en J efe del sexto Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigi ó á
este Ministe rio en 7 de marzo último, acompañando el plie-
go de condiciones, el acta de la Junta de arriendos y el plano
de los terrenos que se precisa arrendur al pie elel monte de
San Julián de Ram ís, para llevar á cabo la construcción del
fuerte de este nombre, el Rey (q . D. g.), y en su nombre k
Reina Regente del Reino, ha tenido ti. bien resolver que 01
arrendamiento de los expr esados t err enos se verifique por
15 años: pagándose á la propietaria n.a Francisca Juli :.í, la
cantidad de 1.366 pes etas ; y en el caso de no terminar las
obras en ese plaz o, seguir á subsistente el arriendo pag ándo-
se anualmente á la propietaria 30 pesetas; siendo cargo el
gasto ti la partida alzada del cap. 15 del p resupuesto .
De real orden lo digo á V. E . para su conocimi ento ~- l
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años..
Madrid 10 de abril de 1895. 1
Azc~illRAGA
Señor Comandant e en 'Jefe del cuarto Cuerpo de ejército. ¡
Señor Ordenador de pagos ele Guarra. I
ASCENSOS
2/" SEOOI Ó1'l'
E xcmo . Sr .: El Rey (q . D. g.) , Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido abien conceder el emple o
superior inmediato, en propuesta reglamentaria de ascensos
del corriente mes, ft. los oficiales de la escala activa del arm a
de Caballería comprendidos en la siguienterelaci ón, por ser
los primeros en sus respectivas escalas y hallarse declara-
dos aptos para el ascenso , debiendo disfrutar en-el que se
les confiere, la efectivi dad que en dicha relación' se les, con-
signa. Es asimismo la voluntad de S. M., que el primer te-
niente -D. Ang¿l Igea :frIesonerc, de reemplazo en la 1.a re-
gión , ocupe pla za de plantilla COIl arreglo á lo prevenido en
la real orden de 28 de enero de 1891 (O. L. núm. 53).
De orden de S. M.lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efect os. Dios guarde á V. E. muchos años. Mu-
.drid 10 de abril de 1895.
AZC'ÁRRAGA
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Comandantes en Jefe del primero, _segundo, cuarto,
quinto, sex to y séptimo Cuerpos de ejército.
Relación que se ,ita
EFECTIVIDA D
Empleos Destino ó sítuaeí ón actu al l\O:U:UltE S
JIe.
» Ignacio Rincón Llorente .•• •..••.. : Id em. . • . . . . .
» 1.'1Í!l Mass ó Brú .. .. . • . . .. • . •. , L er Teni ente
» Alfredo I ten avente G!\rda " Idem ,., .•
» 1.06n Cmunch o Cepríán . . , •.....•. . Idem , •• ,
» Jsaldomero L ópez Marroquí •........ Idem .. .•..•.
» Tomás Llerena Villaneal ..••...... Idem ,
}) }Gamón Euguet Pastora _•• , •. ..•. Idem ,'
Florencit) Bu rrtcs Frins , " Id eni. . . • . ,.,
Dan iel Alonso Sal vador . •..•.••.• , Idem .
l, er Tenien te Regimiento Lan ceros de Vdlluvicíosa .. . , .... D, j;:lr iano Lobo Malfe íto .•.•.• .. . .•. Capitá n •. , •.
Otro .•...... Ayudnnte de campo del general 2.° jefe del se -
gundo Cuerp o de ejército • . .. .. • .. . . . . . . • .
2.° Teniente. Regimien to Cazadores de Almansa , ..... ..•.
Otro. .. .. , .. Idem íd d o 'ralavera., ••........ ••. . . •.••..
Otro.. , .• " • Idem íd. de Al bnem . • . . • .. , .....•....••.•
Otro . •• •. ,.' Idem íd. de Trevíño .• • • , •• " ...•. , .•. •.• ' •
Otro. , .•.•.. Idem Lan ceros del Rey . . • , , ••• , , •. , •..•.•..
Otr o • . •.•••• Id ero Cazadores de 'I'alnvera .. " .... , .. •. . ,.
Otro . •..••.• I dem Dragones de Montesa . .........•.... ..
Otro • • •,., •• l dero Cazadores de Albuera .. .•.•••• .•...•..
23 m nrxo . •. 1895
81 ídem •.•. ·1895
6 ídem • . .. lR!)ó
21 ídem . . . . 1895
23 íde m . . . . 1895
25 ídem .•. , 18!)/)
20 ídem ... , 18(J5
21l ídem •. " J895
. 29 ídem .. . • l 8!)ó
30 ídem •• • • 1895
•_~_~ ._. _ . _ _ h_~~ ' '''' ''' ' ...__... ... ..-. ..... ...__.,.. ..... . ,.. . ..... ... ......._-.- ._~ _ _. .•
Madri<I-10 do abr il de 1895 .
.AZCÁllR .lGJ.
1." SBCC¡ÓN
Excmo. Sr.: El Rey (q . D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regen te del Reino, ha tenido á bien conceder el empleo
superior inmediato, en propuesta reglamentaria de aseenscr,
tí los oflciales y escribi entes del Cuerpo Auxiliar de Oficilws
Militares comprendidos en la sigui ent e relaci ón, que prin-
cipia con D. Federico Gómez Carrión y term in a con D. Díoní-
sio Zumel y Rl1iz, los cuales reunen condiciones reglamenta-
rias para el ascenso, y disfrutarán en el empleo qu e seIes
confiere la efectividad qu e á cada uno se asigna en la citada
relación. Es nl prop ío tiempo la voluntad de S. 1\1., que el
oficial primero D. Indalecio Borrego y AlfaglJme, (le reempla-
ZO, como regresado de Ultramar, en 1(1, 7 .1\ región; los ofleialos
segundos D. Tomás Ortega Casado y D. Antonio Martinez Ro-
dríguez y tercero D. Lorenzo Marzo G·ascón, en la expresada
situación, por enfermos , en Lerrna (Burgos) , Algecírus y 0ljt:L
corte respect ívaments, así como el escribiente de primera cla-
se D. Pedro Martín Marin, en expectación de destino en la 2.n
regi~n, como procedente de 111. isla de Cuba, ingresen e11
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servicio activo por haberles correspondido en turno, que el
oficial segundo D. José Hidalgo Samper, que pertenece al dis-
trito de Cuba y se encuentra en situación de supernumera -
rio sin sueldo en la l.n regi ónvcontínue en dicha situación ;
y , por último, que elescribi ente mayor D. Sebastián Escalo-
na Moris, del distrito de Puerto Rico, regr ese á la Península
con arreglo á lo dispuesto en el ar t o 44 del vigent e regla-
mento de pases á Ultramar .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
dem ás efectos . Dios gua rde á, V. E. muchos años . Ma-
dl'icl 10 de abril de 1895.
A ZCÁURAGA
Señor Ordenador üe pagos ele Guena.
Beftores Comandantes en J efe del primero, segundo, cuarto,
sexto y s éptímo Cuerpos de ejército, Capitanes generales
do las islas de Cuila y Puer to Rico, Presidente da la Jun ta
Consultiva de Guerra, J efe del Cuarto militar de S. m. y
Comandante general de Malilla .
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Relaci!in que se tita
18\}:j
Mes
EFECTIVIDAD
22
22
27 '
22
ma l 1 d i,o
22 1
,;~l
221. ) ~
- 1
22f:1
27
2~ un ar zo .. .. • •
22 "
Empleo que se' les
confiereDestino ó sítuacíóu actual
------------ --1- -,- - - .,...,- .- - - - -,--- - - - 1- - - - - - - -
O ñcia l B.?.. .•.... . Snb.?" de l 7,° Cuerpo de ejército D. Ft'tl 'r it:·) C;Úl1W Z Carrt ón Oficial 2.° .
Otro Intervención gral , de Gu erra D MUll O,,; j 'üez Adbeit ía . . o • •• • o ' Idem .
Otro Bup .o sin aueldo en la L a región . » J os é ll:d :tl ~ o Snmper . . . . . . . . • .. Id em •.. . . .. ..... .
Ot ro. .• • . • .• . . . . • . Ordenación de pagos ele Gu erra. II Au.ad c :- CnHYOllera », [dem 00. 0. o •• • o
Otro. . • • . . 'o •••• • • Comandnnciu m il ítur Santande r, »Ii l:U!! 'Cl ;~{ nl'tínt·z Orejudo o o ' o Id om o o ' o o • •
Escribiente rú av or , ;\-lin is terio de l:~ Gu erra. o • , • o . , • ::Silrrst : ~) 11¡Hn icio de l Cerro .. '" Idem 3.0 • • • • • • o o • •
Otro . . o ' • • • o. o: • o. room.. o ' : ' . o • ••• • o . ' " " o . . .. '" .i\H¡';llP l ~:ü ritUlo Garcíu . • , o • •• •• /Jc10m.•. o •••• •• • o .
Otro. o • •• • • " • o o •• Cuarto Militar de S. M: o • o , ]{un,ón Il elguero Ibarra o • •• Irlem o • o • o •
Jderu de 1." clas e . . } lbl j¡:ter iu de la Gu erra; . . . . . .) l~Vl1ri"lo ,;,\h: r tÍ n ez S:mtaw :tl'i:l. o ' Escri biento mayor .
Olro .. • .. • . . .. • . . . 1Distrito de Puer to Ri eo . . . . » Sebn¡;Uún };"calonr. Mor i" ' IIdcm . . o • ••• o • • •• •
Otro•...• " . .. ' o ' . J unta Consultiva do Gnena .. . • » Cmll il ü J.01''''Z Rodrfgu cz o •• , '1 Idelll . .••,. • ... .. . ,
Otr o. . . . . . . . • . . . . . Comandancia gral , de Melilla .. " Justo l k-zm-ez Aldu nate ..••.•.• Idom • . o' •• • • •••••
Idem de 2.'" clase•. Gobierno milit ar de F igueras . . . )) Enr ique Basscle Bonuvia ..• , . o:, Idem de 1. 1, cluso . .
Otro o • •• • Idem íd. de Vi toria.. . . . . .. . . .. )) Lázaro TOl,res Muñoz..•..••..•. !Idem •..•. .• , . , .,.
Idem de 3.· clase.. Cuartel general del 7.0 Cue rpo de
ejército ' , »Emet erio Bu stos Adán IId em dé 2.8. clase . .
Otro ' Idern id, del 4.0 íd . de íd.. . .. . . »1'edro iHeRll ::l Oliver Idem ,; - 22
Otro, .• • .. , . . . . . • _ Ministerio de la Guerra , . . . . . . . ) Dionis ia ZnmelRni z . . ·,. o 0' 1rdem .. . .• ' ,' o.. . .. 22
-~--- -
Mad rid 10 de abril ds 1895. 1\za ARltAGA
-...0>------
CRUCES
S. ~ SECCIÓN
Excmo. Sr .: El 'Rey (q . D. g.),y en su nombre la Reí-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo · informado por la
Asamblea da la Orden (le San H ermenegildo , "ha tenido ~i
bien conceder ai teniente coronel <10 Infanter ía D. !r!anuel 'Vi:!-
manos Cia, la placa de la r eferida Orden con untigüelht <.l <le
2J ele febr ero de 1895.
De rea l orden lo digo á V. Te. pum su conocimi emo iy
demás efectos. Dios guarde á V. E . muchos a ños. :Ma-
drid 10 de abril de 1805.
Excmo. Sr .: El Rey eq. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, se hu dignado conceder, Ú consnh a
de esa Asamblea, la placa ó cruz de la real y militar Or.lcn
de San H errnenegiklo , Ú los jefes y oficiales de Ia-Arm ndu
comprendidos en la siguiente r olnciúu , que da l l:'Íucipio con
Don Ju lio mer~s TIria y termina COl! D. J uan Gas:mmTa Rú(:':':,-
gUC3, con ~H, untígüedad qu e respectivamente so Ios ti0 f:~1,1 t·,
l·por ser las x':Juhas en que cumpli eron 10 .3 plazos lli' fIfij a~Losen el vigente regluuicnto ,I De real orden lo digo ú V .)!:. pa ra fJU conocimiento y ;b -
m ás efectos. Dios guarde tÍ V. E . muchos a ños. Madrid
10 eleabril d.e 1895.
AZ CÁRRAGA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Azd.mtAGA
Señor Presidente del Goneejo Supremo de Guerra. y m:arina.
R elación que se cita
- -
ANT IGÜEDAD
NO:M1!RES Conde-
eoractones
AñoDia ' :Mes
--
Uria· · · · · · · ·· · · ·· ·· ·· · · · · · 't \ )5 ld ícbr e . •. 11\03
z Garcfu , ' ... . .'... o • • • •• • • PI' C'L I G octu b re . . IR\)4
'Ab l C· \ .1... ..... 21 dicb re •.. 18 04arCla r o aya acClO.•••.. . . ,
r P an l. • .. . . . , . ...... . .. . ... n enero . . o. 1805i)
.ánche7. . . . • " . .•.• ...• •.• . , ¡Cruz . . . , . • : . í 2Dd ícbro ... 1Rg9
ova Rodrígu ez. •. . . •. . .• . .•. .. \ , ( 16 marzo . . . 1802
-
I I
-
EmpleosCue rpos
Generar . . Capitán de fragata . D. J ulio íYieJ'ÍLs
Idern ; Otro .. , ' ,' , Jo sé J íu . éne
I cl ero . . . . • . . . • . . • . : . • . .. . • . .. . Otro ' , . • »I"eopolclo G
Idern '" o ' • • ••• • T . de nav ío de l.a. . II P ed ro Li7.l1.11
I nfanterí a de Marina .• .. . ... ' o . Comandante . ... . . l> Jo sé Blake ¡::
Idem .•.• , • . •. .. . •.. o •••• • o , •• Teniente ••• o • , •• " »Juan Casan
Mad~id 10 deabr fl <le 189Z. A ZCÁRRAGA
EXcmo. 81'. : 1m. Rey (q, D. g.), Y en su nombre la Reí-
na Regante del Reino, se ha dignado conceder , ¡\, consulta
<le eso. Asamblea, la placa ó cruz de la. real y militar Orden
de San Hermenegilelo, tí. los 'jefes' y oficiales elel Ejército
com pl'end.idos en la siguiente rolación, que da principio con
Don Demetrio Cuenca »lartínez y termina con D. Mariano
Creagh Luqu e, con la'antigüedad que respectivamente se les
seña la , por ser las fechn s en que cumplieron los plazos pro-
ñjudoe en el vigente reglamento.
De real orden lo d:tgo ,:.\. V. E. para su conocimient o ?
demás.efectos . Dios guarde á V. E . muchos afios. Madrid
10 de abril ele 1895.
AZCÁRRAGA
Sefior Presid ~nte del Consejo Supremo de Guerra y flbrina.
'@ Ministerio de Defensa
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R elación que se cita
\ ADti¡:iíedad
I nlanter ía , .. ..•. •• ••• ...•. . .. Coro nel . .....•••••
Idem ••. • ... . .• • ••••. . . •• .• . .• Comanda nte ...•• .
Idem .••......•...•..•..•..•. • Otro.•••..•. .... ..
I cl01U , Otro , .
Idem •........... .. .•...... .. , Otro..• •••.••... ..
Idem •••....••.•.••• ..•••.•. ,. Ot ro .. •....••.•. . •
l dem• . . . . • . . . . . . . . • . . . • • . . . • . Teniente coronel. . .
l dem .••... • ••.•. ... •..•... • • . Otro ..•... ...•. • ; .
Idem ... .. . . • . .': . . . . . . . . . . . . •. Otro . . . • . .. .• .. . • .
I dem ... . •..•...• . ...•.•...•.. Coma ndante .•.• . •
I dem ••... ... .•... . . , . .•.. .•• ' Oapttün .. .. ..•...
I rlem .• : . '.. .. • . . • •.. . • . • . .. . . ' Comandante .
ldem ' . .• , Ten iente coronel . • .
I dem .... .•.•..... .•....• .... , Coman dante ' •.• •.
Caballería .•.... .••..•••••. ••• Teniente coronel. •.
l dem. • .•• '..•••.. • •.•....•... , Comandante ..• .•.
ldem . •. .• . .... •• . . • . .•••. ••. • Otro ••••.••..... . .
Ar ti ller í a Te niente coronel .
Alaharderos. .• . . . . •.• . . • •• . • .. Capitán de Ejércit o,
sa rge n to 1. o .
Guardia Oívíl , •••••.. •..•.•. . Comandante '
Idem .. .•.• ..• .... ...••.•.•.• . Otro .
Idem , •.•... ..... . , ........ .• ' Capitán , .... ••• •..
ldem.. '" ., ' Coman dante •• ' . • .
Idem en Cuba.......•...•. • . •. ' Tenient e coronel, ..
Carabineros . . , . . ' " •.•..•.•.. , Capitán.•..•. •••..
Infanter ía •. .. . . . . • ..•.• •.• . . ' Coronel . • . . , .• . ..
Tdem ...•.• ' .• • . . • , •.• , • .• • •• • Coman dante • . . .. .
I dem .. ... '..• ...... •• •..•.... ' Capitán ... . .... .•.
Idem . . , " . .... '" . , . • . • . .. • • . Teniente corone l ...
Tdem .• .•....•.•• • ••• •••• . ; •. ' Otro ..• •.• .. •. .• •.
l dem.•. . . . . . . . . ; ..•......•. . • Cap it án •..•..• ....
Idem . . ... ...... • . .•.•. , •. ..• . Otro •. ..•••.•...• :
l<lem •• .•.. ' ..•••.••...••.• .. . Com andante ...•..
Jdem '••• " .•...••... , Tenien te coronel.. '
Idem. ... • • . • .. ..•. • , .... •.. ••. Primer teniente ..•
Idenl , . . ....... .. .• ...••• . Otro . .• . .• .. .. . . • .
Tdem ' ...•..••.. •.....••. ' Capitán .
1o.el11 ; . •. . . .•.. • Otro • . •.. ..••••• ••
Ldem • .. . .• . . . ..•. • .• . . . • . , •. , Otro .. .• ..•. . : •••.
Idem • . ' ' " , Comandante ..
Idenl . .. . ......• .• ... ... . •... ' Otro . . . , .•.•.. • ¡ ••
ldem .. '" , ..•••.... • Primer ten iente . •.
Idem..... .....•....• , •.••• ... Comandante.••..••
Irle rn " ., Primer teniente.
Tdem . . • . . •.. • . . . . .. .•. .. • .•. ' Ca pit án . .. • •. .. •..
Idem , . ....•.• ' Otro .. •• •. • • . •• •• .
I dem .•.• .. •.. . '. .. . . ...•.• . •.. Coman dan te. ...• • .
ldem ... ... .•.• .. • • ......... •. Primer te n iente .. . .
Idem ... ... ...... •... ...... .• ' Otro : .. . . .• • .
l dem . . .... ..... •.... . , . . . • . • . Otro .
Idom . . . .. . •... ...• ...•.... .. Comandante.• •.•..
l dem en Filipinas •.....••... .• Cll.pitán, .
Caballéda ..••• , ..•...•••.. . •. Otro . . ......•.• ...
l elem .•••. •. • .... .. , .'. , ' Oiro .. •... . •.. ....
ldem .• , ... ..••. .• . .. .. .• . .• . • Ot ro • •. .. . ... .•.. .
Idem •.. .. "....... .••.. ...... Otro ....... . ... .. •
I dem . •.. .. , .... ....•.•..... . . Comandante "
Artil lería . .. ....• .. •. ...... .. , Otro ........•...• .
ldem ..•. •.....• .. .. .. •. ...... Otro . .••. .• . . . .. ..
l dom.. : " ' ..•....• ' CnpHá ll, •..... .. "
Guardia Civil. , , . 'Otro , '
ldcill........... . . . ..•.... .... Segu n do tenien te ,.
Oarabineros .•... . .•.. , ...• .. ,. Capit án . . . . . . . ... •
ItllJJl1 .. .....•... ... • .•.•...•. , Primer teniente.•• .
Idorn , . • • . • . . . . . . • .• Otr o . .••• , .••... ..
1895
1894
1894
189 5
1895
1895
1894
1879
1880
1882
1885
188&
1887
1887
1887
1888
1889
] 890
1890
1891
1801
'1891
1898
1893
1893
1898
1893
1893
.1898
1894
1894
]894
1894
1894
1889
1890
1892
1898
1894
]889
1893
1894
18D2'
]89:1
1889
1892
1894
4 enero • . ••
2 n ovbre .
29 d ícb re . '.'
(
16 snero . . • .
4 febrero ••
9 enero••• ~
\ 17 agost o .• .
2 novbre • •
27 íd em.
81 0ctubl'e ..
2 m ayo ..••
10 octub re . "
1. 0 novbre ,
10¡ídem : .,.
10 ídem ... ,
20 abrfl , .. ,
25 sepbre . • .
l B ídem . . . ..
24 octu bre . .
5 jun io • • ,.
5 novbre .
9 dicbre .• .
24 febrer o • •
27 abril , . ,.
15 mayo ..••
8 junio . . • •
3 agosto ...
3 octubre .•
19 ídem . . "
8 febrero.
8 n ov bre ,
7 diebre ...
17 ídem.
14 octubre .•
2 mayo •.••
12 octubre ..
22 mayo ..••
20 abril .• "
1,0 dicb1'6 . ..
2S\ab ril ••.•
28 octubre •.
14 n ov bre ••
191jUliO. '"
25 no\'bre ..
4¡en ero •••.
8 novbr6 .•
26 j unio .•• •
Cr uz.• • • • •. •
Condecorn.cio- '-==== = ===Des 1-
) Salvador Pujo l Gallardo .. .-• .• .. ....•..•.
» Kicolá s Hern éndez Raimun do • •. • .• •. , ...
~ Tomás Sampere Juan . . , •• . . . . • . .. . .• . •.
) Antenor Bst ancourt Och os .
» Enrique Felí ú Prieto ... ..........• ...•.•
) Rlcardo Tel'Uel 'Gu.llnr~o . , . ..•....•.•....1
» Pascual Carranza 'I'apí a.. • . ....•..•..••.•
) Demetr ío Cuenca'Martinez .... ••... . ••• . .
) Agustín Dlégnez Gonzalez••. .• . •••.•. .•• .
J Miguel Castellano Nara njo..••.. , .. , .••..
) J uan Ser rano F errer, , . . , . . . . . . . . . •... : ..
:» José Aguirre Ben ítez de Lara .• .••.. .• • • ..
) Tri nit ar io Vicente JI;] agallón.... , . ' . .• . • • ,
) Estun íslao Nava rr o Ríosca . • , •••.• ......•
» Ram ón Bonaíonte Ostaled . ..•••..•.•...•.
» Joaquín Fern ández Men éndez ••.•.•. .••..
» J oaqu ín Alvnrez Zapi co. . .. ' " ... , .•. ••..
» Fruncísco Sorrlb us Ferrando .• . . .• . . . . .. .
) Ricar do Gonz ález Domíuguez... .. .... ..• .
) Manuel Sánchez SI1,um . . • . . . . .. • . •. . . . . .
» Rafael F'ígu eroa Sánchez . . '.. ... •.. • .• •...
:» Loren zo Ortiz Lor ente , , . •. .. , . . .• •.. . .. ,
» J uan Arroyo Luis ................••..• . .
» Raí mundo AZDur Maraca. .•... " .• •......
» Manuel Torres Ascarzs, Egu ía .
'> Mig ue l Ortiz Fsrná ndez . . ...•.... .-. •.•.. .
» F rancisco Abraldes P érez '
) Alejandro Bretíl lard Vega . • . . . . • . • .. • . ...
» l!'run cisco de la Cor te P érez •. ' . , • . ...••••
) Alejan dro Carnerero Díaz .. • . . . . . .. . • . . . .
) Juan Sán chez B árce na .. ... •.•....•...• , .
) Hipólito Cort lsas Gonz ález .• ....•. " . .• • .
J 111nnuel F ontana Santos.•...•••.• ••• ...• .
J Guillermo Lanza Lturr íaga ...•.......•.. .
J Baldomero Mallo Alvarez . '" .•..••.•..•.
J Maximino Ro dríg uez Hueda .....•• . •.•••.
» J oaquí n Bor¡é Sa Ul'a "
J .A gu stín Sanch o Homá n .•....•..••. ..•.• .
) J acin to Pérllz Amo r .. ... ...••.... . ...•...
) Joaquín Asia in Ve ntu ra .....•..... •.•.•.•
» Gabriel Olivar Febrer .
» Allla lio P iró Córdoba " .. " . ' " .
J Sixto Calatayud Fené .. •......• . . • .•.. , .
" Li n o Novoa P ér&z ......• . '" ....•.•.•••.
» E duar do Saiz Oasado . , .
) Antonio Vi cente :Moreno ' r' ••••• ••.•• :
J Mariano Creagh Luque .•,. .. . . .•. .• . . .. ..
._-.,---
~ + .I_}]_íal N e3 , AñO'
2¡novbre.. 1880
4, agosto.• • 1893
27 sepbre, .. 1893
1.0 febrero • . 1894
18 idem • • • , U!94
17 agosto .•• 1894
20 sepbre , . • 1894
25 íd em .• " , 1894'
3 novbre. 1894
27 ídem . . . • 1894
12Idicbre •.. 1894
29 ídem . • •. 1894
12 enero.••.- 1895
27 ídem •• " lS 95
30 junio. • •• 18N
23 di.cbre. •• 18!J~
4 febrero .. 1895
24 oct¡¡bre.. 18!l~
D. Demetrio Cue nca Mart ínez.•.....• . ••...• l
1> J uan .Gollzá~ez ~~ez. .. i
1> IgJl:aclODura~ V íllalonga ' \'
b Qumtín Mcnjas Fuentes . • , .•••••• • • •••..
» Gonzalo Racaj Alonso, ....•••....•.••.•• !
» Eu stas ío Moya Mnrtínez. • • . . . . . . ' ..•.• , .•
» l\lelitón Curballo Mena , •..
l> I nocen cia Garc ín Benavente.•....•••••.•.
» Ji'Iartin Dontreras Oarrillo•.. •.•.•••••.. ,.
» Agustín Olmos Oto .
1> Manuel Ins úa Santos .. . . ....• •.. • •. •.. ..
J F ederico Gastalb er l\lonten egro. . . . . . • . . • . "
1> F rancisco Morcillo Cidrón .•...•.•• .. ' '" \Placa .
" An drés Ruiz y Ruiz ' , .
» Eudosio Polanco Aguado...•... . •••. , .• ,
) Julián Dnrán Ola r .
.. Antonio Nav arro Escalera..•...•.• ... , .
) Franctsco Villa·Re al Oervetto .•...•••••••
Emplec,sArm es )' cu erpos
Mad l'id 10 de abril de ]8 ü6. AZOÁRUÁGÁ
Excmo. 81'.: El Hey (q. D. g.), Y en s~ nombre la Rei- i
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por ltt
Asamblea de la Orden Q.e San Hermenegildo, ha tenido tí
bien conceder al comandante de Infantería D. Andrés Pérez
Velasco, la cruz sencilla de la referida Orden, con antigüedad
de 19 de febrero de 1890.
'De real ord en lo digo á V. ,E . para su ~onocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
10 de abril de 1895'.
, .
AZC•.utltAGA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guer~a y. Marina.
Señal' Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo, de ejército,.
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por la
Asamblea de la Orden de San Hermenegildo, ha tenido á
bien. conceder al capitán de Infantería D. Julíán Hermosa Ló-
pez, la cruz sencilla ele la referida Orden, con antigüedad ele
10 de noviembre de 1886.
. De real orden lo digo á V. E. para su oonocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
10 de abril de 1895.
~
AZCÁRRAGA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por la
Asamblea de la Orden de San Hermenegildo, ha tenido á
bien conceder al capitán de Infanteria D. Luis Díaz Flor y
Palomino, la cruz sencilla de la referida Orden, con antigüe-
dad de 21 de junio de 1892.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 10 de ·abril de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra "1 Marina.
~eñor Comandante en Jefe del primer Cuerpo ,de ejército.
Excmo. Sr.: El Rey (q.l D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por la
Asamblea de la Orden de San Hermenegildo, ha tenido á
bien conceder al capitán de Infantería D. Fernando Piñeiro y
Piñeiro, la cruz sencilla de la referida Orden, con antigüedad
de 29 de octubre de 1887.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 10 de abril de 1895.
AZCÁERAGA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señor Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejército.
-.-
DESTINOS
S'lJ':BSEORE~ARÍA
Excmo. Sr.: El Rey (q, D. g.), yen su nombre la J;tei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien destinar á lit plan-
tilla de este Ministerio, en vacante que de su.clase existo,
al capitán de regimiento Húsares de .Pavía núm. 20, Don
José Bravo Villasante.
De real orden lo digo tí V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 13 de abril de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pago,; de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre Ia Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien destinar á la plantilla
'de este Ministerio, en vacante que ha resultado de su clase,
al capitán de Artillería D. Antonio Villamil y Marracci, que
presta sus servicios en la Subinspección de ese Cuerpo ele
ejército.
D@ real orden lo digo 6. V. E. para' su conocimiento y
eíectoe-consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 13 de abril de 1895.
AzcÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Relación quese cita
-
Clases NOMBRES Cuerpos :i que pertenecen Cuerpos á que se les destina
¡G"gOriO Pascual Ruiz ••.••••••••. Regimiento Caballería de Sesma.. Reg. Caballería de Montesa.
Maestros de trom- :Ml!tnu~l Salva~or 9astillo..... : .. " Idem íd. de Farnesio ............ Idem id. de Almunsa.
petas •••...... Olandio Vallejo Lopez (ascendido) .. Idem íd. de España............. Idem íd. de Farnesio,
Leandro Aguirre Sáez (ascendido) •. Idem íd. de Numaneia .......... Idem íd. del Príncipe.
~Eugenio dolo, Tallo, Cisneros ••••. Academia de Caballería.......... Idem id. de Almansa.
Sargentos •....•. Beni~o Pa1l.~,ciosAnadón ...........' Regimiento Caballería de Almansa Academia de Caballería.
Evarísto VIllar Navarro ......••• " Idem id. de Villarrobledo•...•.•. Reg, Caballería de Alfonso XII.
.Tosé Heller Pérez ................. Idem id. de Alfonso XII......... Idem id. ele Villarrobledo.
. ~LeoVigildo Santos Miguel .....•... Idem id. de Santiago...•••...... Idem id. de España.
Cabos de trompe- ~ndrés del Rio Alv~;ez ~a.sceJóldido). Escuadrón Escolta Real. .•....... Idem id. de Santiago.
tas............ jZacarías Melendro ExposIto (aseen- . ~
dído) •...............••..•.••. Idem•..•...••.••..•..•••.••..• Idem id. de Numancia,
Cabo.••••••••••• ¡JOaquin Martínez Anguís •.......• Remonta de Granada ...... > ••••• ldem.
Madrili 10 de abril de 1895.
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Excmo. Sr.: En vista de las razones expuestas en In
instancia promovida desde esta corte por el oficial 3.° del
Cuerpo Auxiliar de Oficinas militares D. José Hidalgo Bamper,
en la actualidad en expectación de destino, como proceden-
te de la situación de supernumerario sin sueldo del distrito
de Cuba, en súplica de que se le conceda continuar sus ser-
vicios en la Península, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre
la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á lo
solicitado; disponiendo, por lo tanto, que el recurrente sea
baja definitiva en aquella ísla y alta en la Península en los
términos reglamentarios.
Da real orden 10 digo :1 Y. B. l)Ul'u su conocimiento y de-
más efectos.· Dios guarde á Y. K muchos años. .Mudrid
10 de abril de 1895.
Azc.ümA.~A
n,a SEGO¡ÓN
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre l~ Reí-
na Regente del Reino, se ha servirlo disponer que los jefes
í y oficiales de Artillería comprendidos en la siguiente rela-
ción, que comienza con D. Rafael P.ar~é y f6l:!1ánd¡;¡z y ter-
mina con D. Juan Olmedo y Sanjuán, pasen á servil' los des-
tinos que en la misma se les señalan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos, Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 13 de abril ele 1895.
Azd.RRAGA
goñol' Ordenador ele pagos de Guerra.
f3eflOres Comandsntes en Jefe de los Gu.erpofl de. ejército,
Capitán general de las islas Baleares y Comandantes ge-
nerales de Ceuta y :MeliHil..
Comandantes
Relación quc se cita
» Rodrigo Cabeza de Vaca y 8ó,nchez Arjona , ascendido,
del Parque de lVIáll1,ga, .al sexto Depósito elereserva,
» Antonio Goiooerrotea y Montero, ascendido, del Ministe-
rio de la Guerra, á director del Parque de Molilla.
» Joaquín Gíner y Pareja" ascendido, del tercer Depósito
de reserva, al 13.o regimiento Montado.
» Francisco RodríguesLidueña, del sexto Depósito de ro-
SE'TVa, al 6. o regimiento Montado. "
'Feni<:l.nte coronel
D. Itieardo Parallé y Femández, ascendido.idel fi@xto regí-
miento Montado, á subdirector de la fábrica de Trubia.
Capitanes
D. Julián Velarde y Gonzále» Nandín, uscendido, ~lell.er re-
gimiento Montado, á lu Suhinspección del séptimo
Cuerpo (le ejéreito.
» Eduardo Rodríguez y Lozano, ascendído, del 3.er bata-
Ilón de Plaza, al mismo.
» José Morales y Guerrero, de excedente en In segunda re-
. gión, al 5.o regimiento Montado.
» Manuel Montesinos y Checa, del1.er batallón de Plaza,
nI tercer Depósito de resc~·vq..
» Luis Sentrnenat y Sentmenat, del 8.° batallón de PInza,
al 1. er batallón de Plaza.
}) Luis Sociats yFigueroa, de la Subinspección del tercer
Cuerpo de ejército, á In del primero.'
» José Bellver y Martí, del Lw batallón de Plaza, á la Sub-
inspección del tercer Cuerpo ele ejército.
» Manuel Rívero y Balbín, del 3.er batallón dePlaza, al
8.o batallón de Plaza, continuando en la fábrica de
Ovisdo en la comísién com'Üi':iG.a por reai orden de 28
ele febrero último (p. p. FlÍJXl: 4+1.
» Fernando Frías y Pérez, ele la 13ubiil-Spe.ccióH del ,7.?
Ouerpo de ejército, all.er batallón elePlaza.
}) Pedro MartíneaCalvo, del Ministerio de la Guerra, á la
Escuela Central de tiro, Sección de Madrid.
Primeros teni.ellte~
D. A,ntonio Muñoz Calchinnrry, i1e11.p.r bntnllón de Pbza, al
13.0 regimiento Montado.
.» Juan Olmedo y Snpjuán, .del 6.° batallón de Plaza, al
2.0 batallón q.e PInza.
Madrid 13 de abzil.de lSüZí,
AZCÁRHA.GA
Señor Comandante en Jefe <Id séptimo Cnerpo de ejército.
Señores Presidente del Conllejo de Administracién del Colegio
de Huérfanos de Santiago, Ordenador de pngos de Guerra
y Director de la Aoademia d¡¡ CabaHe:rh.
,
Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señores Capitán general de la isla do Ct!!3a, Comandantes en
Jefe del segundo, sexto y séptimo Gilerpos {le ejército, InR-
pector de la Caja GeuerD.l de Ultr:mHu' y Ordenador de I
pagos de Guerra. l·
I
Excmo. r!r.: En vista do la propuesta en terna elevada
por el Director de la Academia de Caba.llería, el Rey (que
Dios guarde), yen su nombre ]n, Reina Regente del 'Reino,
se ha servido nombrar ayudante ])l'O.tOiO01· de Iacitada Aca-
demia, al primer teniente del arma D. I'!r:adano Lefort Dela-
creíx, que presta 5US servicios en comisión en el Colegio <le
Santiago, perteneciendo ((1 regimiento de 'I'alnvera.
De real orden lo digo á. V. K p~tr:l su eouocimiento y de-
más efectos. Dios guarde A V. E. muchos años. Mndri\l
10 de abril de 1895.
Señor Comandants en Je\e del séptimo Cuerpo de ejército.
Señores Presidente d:ü ~~mlC':ejo I~el\dmir.¡sf.ración del ~olegjo
de :Huérfanos de S~¡ni¡ago JiOrdenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de In propuesta elevada por el
Presidente del Consejo de Administración del Colegio ele
Huérfanos de Santiago, y accediendo á los deseos del inte-
resado, el Hey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente
del Reino, se ha servido disponer que el primer teniente del
arma de Caballería p. AntoniQ Martine¡¡; R.ehm'a, cese en el
cargo de ayudante profesor de In Academia y pase á prestar
sus servicios, en comisión, en el Colegio de Huérfanos ya ci-
tado, percibiendo sus haberes por el regimiento del arma á
que sea destinado.
De real orden lo digo á V. E. para !!IU conocimiento y
demáFl (~f(:ctos. Dios guarde á V. I~. muchos años. Madrid
10 de abril de 1895.
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GASTOS DIVERSOS É BíPREVISTOS
12, It SECCIÓN.
Excmo. Sr.: En vista de la Instancia que V. ID. C1lrSÓ á.
este Ministerio con su escrito de 6 de marzo próximo pasa-
do, promovida por D. Angel Galé Hualde, vecino de esta CDr-
te, en súplica de que le sea abonada la cantidad de 159 P'3-
setas que devengó como testigo, en una causa militar, (;:1
Pamplona el 18 de octubre ele 1892, á que se refiere k-rcd
orden de 27 ele octubre ele 1893 (D. O. núm. 282), el [l. >'
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, :W.
tenido á bien disponer que por el hahilitado de la Cnnitanín
general de Burgos, Navarra y Vascongadas) se forn:}\üe nó-
mina adicional con aplicación al cap. 13, artículo único del
ejercicio d~ 1892-93, á fin ele que, una vez liquidada, pueda.
~er cornprendidaen el primer proyecto de presupuesto que
se redacte en concepto 'de Ooligac:ionés ele ejercicios cerrados
que carecen de crédiió legislativo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Ma9-rid 10 de abril de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señores Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército y
. y Ordenador de pagos de <;hwrra.
INDE·MNIZACIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q, D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, se ha servido aprobar las comisiones
de que V. E. dió cuenta á este Ministerio en 23 de febrero
último, conferidas en el mes de enero anterior al personal
«omprendidc en la relación que á continuación se inserta,
que comienza con D. Estanislao Góme:¡; Landero y concluye
'smel guardia provincial Pablo Trlljillo Diaa; declarándolas
indemnízables con los beneficios que señalan los artículos
del reglamento que en la misma se expresan.
De real orden lo digo á V. E. para su .conocimiento y
fines consiguientes. Dios' guarde á V. E. muchos años.
Madrid 10 de abril de 1895. " ... '
AZCÁRRAGA
óeúor Capitán general de las islas CanarÍas.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Relación ª~¡e secita
, Artículos I
Armas ó Cuerpos
{'el reglamento Puntos
Comisión conterídaClases NOMBRFlS I (, real orden donde se desempeñó
01', que e st é.n la comisión
comprendidos
I . tfuciUO< un reconocímiente ron
) l.er Teniente D. Estantslao Gómez Landero 11 La Laguna........ motivo de lamuerte de un guar-
Cabo ....•.. Franoiseo Gonaélez Guerra .• 11 Idezn •••••••••• ':'. dia provincial, como juez y se·
Infantería. . . . . . . . . . . » El mismo
oretarío,
\ J. • .................. '< 22 Jerez de la Frontera~
(GUardia. pro- Conduciendo tres caballos para
ví noíal 1.11 Juan Alonso García •....•••• ¡ 22 Idem .............{ la sección montada.
\ütro ..•• ~:.: 'IPablQ 'I'rujillo Díaz •••.•.•• ; l. 22 Idem ....•·........ .
. .
I
- •-:--
Madrid 10 de abril de r895. AZCÁRRAGA.
PREMfOS DE REENGANCHE
12.'" SECOIÓN
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 9 ele febrero último, promovida pOI" el
guardia s,egunclo de la Comandancia del Norte del 14.° Ter-
cio do la Q~ardia Civil Benigno Izqu~erd9 Palomar, en súplica
de abono del premio y pluses de reenganche, desde el 27 de
marzo de 18.86,fecha de su ingreso en dicho instituto; y re-
sultando que por haber jugado la suerte de soldado en 1888·
no presentó el certificado de quintas que le eximía ele servir
en activo, hasta 1890 en que ya regía la real orden de 20 <le
febrero de 1888, por In. que no podía contraer compromiso
con derecho ú premio; qne ha transcurrido el plazo de cuatro
meses señalado por la 1'0n1 orden de 3 de septiembre ele18m
para hacer esta clase de reclamaciones, y que el recurrente se
halla sirviendo un compromiso de cuatro uños sin opción tí
premio, contraído voluntariamente 1911 27 de marzo de 1802,
no pudiendo disfrutar dicho beneficio hasta la terminación
de este empeño, según preceptúa el caso 1. o del arto 30 del
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I vigente reglamento de 3 de junio de 1889 (C. L. numo 239),
S. M. el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente
del Reino, no ha tenido á bien estimar el recurso por careo
cer el interesado de derecho á 10 que solicita.
De real orden Io <ligo á v. E. para 1311 conocimiento y e
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años,
Madrid 10 de abril de 1895.
AZCÁRR,AGA
Señor Director general de la Guardía CiviL
Señor Ordenado!' de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista ele la instancia que V. E. cursó íÍ
este Ministerio en 11) ele enero último, promovida por Julián
:luiz Juanete, cabo ele trompetas del regimiento Cazadores de
1
'I'revíño, 26.o de Caballería, en súplica de abono del p.remio
i~e reenganche á que tenga derecho; y resultando que por
Ihaberle correspOl~dido serv~r en activ? en .el reem~lazo de1893,; debe deducll"sele-deltlOmpo servido SIn premio, el de
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servicio obligatorio y el anterior á la Ieoha en que cumplió
los 16 años de edad, S. M. el Rey (q. D. g.), yen su nombre
la Reina Regente del Reino, se ha servido disponer, de acuer-
do con lo informado por la Ordenación de pagos de Guerra,
que el expresado cuerpo reclame, en adicionales á los ejerci-
cios cerrados de 1892-93 y 1893-94, los premios y pluses de
reenganche devengados por el recurrente desde el 4 de abril
de 1893, día siguiente al en que terminó su obligatorio ser-
vicio en filas y como comprendido en la real orden de 20 de
:l'ebrero de 1888, hasta fin de junio de 1894. Es al propio
tiempo la voluntad. de S.M., que el importe de dichas adi-
cionalesse incluya, previa liquidación, en el primer proyecto
de presupuesto que se redacte, como Obligaciones que carecen
de m'édito legi.slativo.
De real orden 10 digo á V. E. para SíU conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde il. V. E. muchos años.
Madrid 10 de abril de 1895.
AzcÁHRAGA
Señor Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 12 de febrero último, promovida por Je-
naro Fuentes Péres, sargento del regimiento Infantería de
Covadonga núm. 40, en súplica de abono de la gratificación
mensual de 15 pesetas desde que entró en el cuarto año de
servicio en filas, y de acuerdo con lo informado por la Orde-
nación de pagos de Guerra, S. 11. el Rey (q. D. g.), yen su
nombre la Reina. Regente del Reino, accediendo á lo soli-
citado, se ha servido disponer que el mencionado cuerpo re-
clame, en adicional al ejercicio cerrado de 1893-94, las expre-
sadas gratificaciones devengadas desde 1. o de diciembre de
1893 á fin de junio siguiente, á las cuales tiene derecho el
recurrente como comprendido en la real orden de 12 de julio
de 1894; y que el importe de dicha adicional, previa liquida-
ción, se incluya en el primer proyecto de presupuesto que
se redacte como Obligaciones qt!e carecen ele crédito legislativo.
D@ real orden lo digo á V. E. par:!t su conocimiento y
erectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
1\~adrid 10 de abril de 1895.
Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador ds pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el teniente
coronel del regimiento Infantería de Zafra núm. 71, y segun-
do jefe de la Comisión liquidadora de la disuelta. Zona mili-
tar de Villanueva de la Serena núm. 93, en instancia que
V. E. cursó á este Ministerio en 19 de febrero último, S.M. el
Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
de acuerdo con lo informado por la Ordenación de pagos de
Guerra, se ha servido autorizar al expresado regimiento de
Reserva para que, en adicional al ejercicio cerrado de
1893-94, reclame laRgratiñcacíones de 15 pesetas mensuales,
devengadas por el sargento Vicente Pérez Tejada, en lOR
meBes de julio y agosto <.1e 1893. Es al propio tiempo In vo-
luntad de S. M., que el importe <le dicha adicional, previa
liquidación, se incluya en el primer proyecto de presupues-
to que se redacte COll10 Obligaciones que carecen ele m-érlito le-
gislativo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y.
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efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 10,de abril de 1895.
AZCÁRRAGA
Seíior Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
.........
RECLUTUUENTO y REE~IPLAZO DEL EJÉRClTO
9.a SEÓOIÓN
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Juan Ferrán Solé, vecino de Sans (Barcelona), en solicitud
de que se conceda á su' hijo José Ferrán Puig, autorización
para redimirse á metálico; por haber sido declarado sortea-
ble, indultándole de la nota de prófugo que le impuso la
Comisión provincial en el reemplazo de 1892, el Rey (que
Dios guarde), yen su nombre la Reina Regente del Reino, no
ha tenido á bien acceder á dicha petición, con arreglo á lo
prescripto en el arto 96 de la ley de reclutamiento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
·efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 10 de abril de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jeíe (101 cuarto Cuerpo de ejército.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 30 de marzo último, promovida por José
Garcia Pérea, vecino de Córdoba, en solicitud de que su
hijo Joaquín García Olivares, recluta del último reemplazo,
destinado al primer regimiento de' Artillería de Montaña,
pase al lado de su hermano Fernando, que sirve en el regí-
miento Infantería de la Reina núm. 2, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, no ha tenido á
bien acceder á los deseos del recurrente, por oponerse á ello
lo preseripto en el arto 123 del reglamento para el reemplazo
y reservas del Ejército de 22 de enero de 1883.
De real orden' lo digo lÍ V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
M~drid 10 dI) abril de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército,
Señor Oomandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército.
Excmo. Sr.: En vista del expediente que V. E. remitió
¿, este Ministerio con fecha 16 de enero próximo pasado,
instruido con motivo de la inutilidad del recluta Esteban
Sayas Arnedo, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo expuesto por la Junta
Consultiva de Guerra en 29 de marzo último, ha tenido á
bien disponer que se sobresea y archive dicho expediente,
una vez que no procede exigir responsabilidad á persona ni
corporación alguna.
De real orden lo 'digo ti V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
10 de abril de 1895. ..
AzcÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del sexto Cuérpo de ejército.
Señor Presidente de la Junta Consultiva de Guerra.
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S ,n SECCIÓN
Informe que se cita
el cad a vez m ayo r de¡,>a rroll o de los servic ios de és te , de los 1))'0-
du etos farm acéuticos nrás usuales, y p roponiendo la adquisición
d e div ersas m áquinas y ¡(p aratas que llenaran est a condi ción.-
2.° Una segunda Memorín, fe.chada en 29 de diciembre del m is -
mo afio de 1890 por el propio /:ir. Ubeda , en la que contest a }"re·
bate sntísfactcrí nmen te varíes ob,B.~l'vllciones quehab ínn sid o he-
chas á BU primer es tuc1io.-l>.C' Pa,ut-'J referente al estudio del m n-
ter íal cuya ad quisi ción se propon íu, _pre~entada e n diciembre de
1891 por el mismo 81'. 'U beda y redacta·::la como consecuencia del
v~aje que en los m eses de octu bre y noV'~'embre del cita do a ño 91
verifi có por Franci a, Bélg ica y Alemania , en comisión del servi-
cio , con el objeto de rectificar ó ratificar sus e~.'tudi08 anteriores.-
4.0. Informe de la comi si ón nombrada p or el .Inspectcr general
de San idad Mllítar para determinar sobre la »'[eID.ori&,an torior, -
5, 0 Resumen y datos de ñnit ívos remitidos al llliam..o Inspector
general en 3 de marzo de 1892 para pr oceder á la a0qu.isición del
materi al , reunidos por el Sr . ·C'beda .- Y 6.° Resumen' .ele los re-
sultados obten idos hasta la fecha en el m aterlal adquiáélo é ins-
talado en el Laborator íc Cen tru l de medicamentos, au tol'izailo
por el dir~etor del estabtechní ento.t--Ln primera Memoria , reduc-
'lad a p or el Sr . Ubeda en virtud de orden del inspector f tvrma-
céu t íco, y d e acu erdo con las instrucciones recibidas del mis 'mo,
se ocupa del estudio minucioso , de las necesidades que la pr áoti-
ca había hecho notar en el ser vi cio de l Lab orutorío y de las de5.-
cie nc ias que presentaba el mater ial de que el mismo di sponía paJ
ra responder á las crecie ntes exige n cias de la misión que está Ila-I m ado á ll enar en el Ejército; esas n ecesidades y esa a deficiencias
I
se refie ren más especialmen te á los m edi os n ecesarios ele elabora-
ción de p olvos y ex t ractos m edi cinales y á los de preparación en
gran cantidad de divers as formas farmacéut icas, en tre bs qua
1 figuraban en primera línea Iaspfldoras, grán u los y grageas y las
!
emulsiones como de m ayor ap lic ación y con sumo .-El Sr, l;b~'da
detalla en este t rabajo todas estas deficiencias; ex pone las ven ta-
I
[as que para el servicio había de tener 1:1 udquisición de aparatos
de molienda y tam ízací ón, as í de produc tos químicos de n atura-
1 lozn va rí a como d e partes veget al es de apllcación m ed íeínal, cor -i t ezas, raíces y semillas; de 'má quinas para la prepmación en gra n
I escala de las emulsiones , t an usadas en la t erapéutica ; de apara-
1 tos de evaporación al vapor y en el vacío, índíspenanbles para la,
1
el aboración de los extracto s m edicinales, con todus las con díc ío-
I
nes de pureza , inalterabilidad , fácil solución y accí\5n curativa,
segun exige ho y lu buena práctica y los ad elantos de la ciencia;
de p rensas de potencia considerable para el mejor ll.p-2'ovechn-
.
1 miento de los marcos de los extrac tos y jarabes, aum en tarido así
el rendimiento de estos prod uctos y sus buenas propi edades' con
eviden te ventaja para el Estado y para el enfermo qn e h aya d e
utilizar estos prepnrados. . y , por último, estudia los m edios ]'Hl!í
á propósito para dispon er del calor y fuerza motriz necesarios pa.-
ra el funcionamiento de todos los aparatos examinad os, ocupan-
dose de la elección del gene rado r de vap or y del m otor m ás con-
ve?-iente en este cas o particular.-A continuación detalla el
número y clase de las máqui nas y aparatos cuya adquisición con-
sidera conveniente, p recisando la casa con structora de cada m o-
de lo de los que prop one, fija ndo RUS con dleí onos técnicas, Iu erzu,
peso, dime ns iones, val or y cuantos detalles pueden exig ir en un
trabajo de esta clase, inclu so los gastos que ocasionaría el tra ns-
por te h asta el Laboratorio y los derechos que deb erían abonar á
su introdu cción en nu estro pais .-Presentada esta Memoria al
en tonces Insp ector genera l de Sanidad Militar, y estudiada por el
mismo con todo det enimiento, mer eció para su autor toda clase
de elog ios de tan elevada aut oridad , la cual, sin embargo, y con el
obj eto sin duda de aclarar m ds to davía algunas partes de aque-
11!\ , la devolv ió al Br, Ubeda acompnñuda do algnnos reparos,
que fueron contestad os por éste en la seg unda Mem oria que ílgu-
ra en el expediente, con to da la precís íón y el conocimiento del
asunto que eran de~desear.s--En estas contestacloncs el Sr, Ube-
da demuestra de una manera conc luyen te, y que pone en evíden -
cta el dominio que tiene del as u nt o y el cuidado , celo y laborío-
síd ad con que en todo él ha procedido, que no era posible adquí-
rir el materíal propuesto en cas as nacionales, sin perjuicio
eviden te para los intereses del Estado y del bu en servíeío, apo-
yándose en los datos que la correspondencia numerosa y soste-
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército .
Señores Presidente de la J unta Consultiva de Guérra y Orde-
nadar de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista-del escrito de V. K, fecha 8 de
marzo del año anterior, relativo á los servicios extraordina-
rios prestados en el Laboratoris Central de medicamentos
por el farmacéutico segundo del' Cuerpo de Sanidad Militar
Don José Ubeda y Correal, el Rey (q. D. g.), yen su nombre
la Reina Regente del Reino, de acuerdo con el informe emi -
tido por la Junta Consultiva de Guerra que se inserta á con-
tinuación, y por resolución de 3 del aetual, h a tenido á bien
conceder al in teresado la cruz de primera clase del Mérito
Militar, con distintivo blanco , pensionada con el l Opor lOO
del sueldo de su actual empleo, caducando la pensión al
obtener el de inspector ó el retiro,
De real orden lo digo á V. E . para su conocimiento y
demás efectos . Dios guarde á V. E. muchos años . Ma-
dridl0 de abril de 1895.
RECOMPENSAS
Exemo. Sr.: En vista del expediente que V. E. remitió
á este Ministerio con fecha 30 de enero próximo pasado, ins-
truido con motivo de la inutilidad del r ecluta Juan Alvarez
Alvarez, el Rey (q . D. g.), Y en su nombre la Reina Regente
del Reino, de acuerdo con lo expuesto por la Junta Consul-
tiva de Guerra en 29 ele marzo último, h a tenido á bien dis -
poner qu e so sobresea y archive dicho expediente, una YGZ
que no pro cede exigi r responsabili dad á persona ni corp o-
ración algun a . .
De real orden lo digo á V. E . para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añ os. Ma-
drid 10 de abril de 1895.
---- - - - - --- - - - - - - - - - - - --- ------ ----- - - - - -
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ·ejército..
Señor Presidente de la J unta Consultiva de Guerra .
JUNTA CONSULTIVA DE GUERRA.-Excmo . Sr .e-e-P or real orden
d e 26 de ene ro último se dispone informe esta Junta el exped ían -
te promovido por el director del Laboratorto Central de medica-
mentos, en soli citud de la concesión de URa recompensa al far-
macéutico segundo D. José Ubeda y Correal, com o premio de los
servicios de ca rácter ex traordinari o que víene prestando en di cho
est ablecimiento de un modo altamente notorio, y prescindiendo
de los ordinarios y propios del de stino que desempeña desde el
afio 1890 hasta el día; servicios extraordinarios que consisten en
el estudio, instala.ción Y funcionamiento de numerosas y variadas
máquinas y apnratoe de stinados á la obtención de preparados y
productos medtcínale.s en mejores condiciones de elaboración,
caracteres y economía , p~')r el mayor rendimiento consiguiente á la
aplicación de los perfecc ioh:amientos de la industria moderna tí
esta clase de opera cíones. i--De .acuerdo con lo res uelto, á propues -
ta de esta J unta, en r eal orden de 11 de junio último; el director
de l Laboratorío Oentral ha coleecíona, do y remitido los docmnen-
tos que se reclamaban con el obje to dI:> ' aquil atar mejor y m ás
cumplidamente los méritos contraídos con.este. motivo por el ya
citado fal'm acéutico segundo; estos docu ment<-.'s son: _}.o La
primera Memoria redact~da por el Sr. Ubeda, estudi~~TJ.do la s ne ceo
s ídades que se hacían sentir en el Laboratorio Central h '!ferentes .
á lit elaboración industrial y en escala más extensa, exíeid¡;".'1 por
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ni da que mantuvo con este objeto con las más importan tes casas
constructoras do esta clase de materlul , do n uestro paí s y de
F ru ncín, Alemania y Bélgica , lo facilitó , que en el Laboratorio
ex istía espucío má s qu e suficiente pera la in st alnción de l material
p re-p uesto ; que dado el caso do que se aceptase el moto r <le vapor
ce rno medio de producir Ir. 1:ner7.(I, neceeurt a p ara' poner en mov í-
iu íen to los ap aratos adquir ldos, deberí a di sponerse de un gene ra -
do r do dobl e fll(!J '?':::' de la (\:xigi,]u. por aquél, p ura po der con tar al
propio t ícmp o rOl) d vapor neccsnr ío parn onlentar los apnrut os
l~O ovaportzu ct ón dcs fin ad os á la obtoncí ón de los jarabea , ex t rae-
tOB ord iuaricu : ' ex tracto s al vacío, es tud ian do con todo dd eni-'
m iento lo:'! .g(!Il(,:·u,lore¡; 1!.':\;; ndm íti dos para deduc ir qu é m odelo
podía B0 r el 'u'¡:.lS conveniente por sus dhnensíones, segurid ad,
rl'lll1i:niento en trab::jo, fácil conducción y econ omía para Iains-
talacl ón qu e 1'0 proyectabs; que el montado é instalación de to-
d as lus 1.G ri.q Hi ll t.S y ap arates deberla hacers e por person a p erita
en esta clase do tn1.h'¡jos, pudí éndose tan eólo presclndír d e ella
en (\1 c~.s o de que Ínel'ft p csib lo en ca r gar le esto trabajo á uno de
les ope rarios inteligentes de cualquiera.. <le Ins CRBas constructoras,
si empre que los estudi ara de t nl m nnera qu e por sí sol o pudiera
p roceder con cond icion es d e éx ito seguro á cse trabnjo .c--Oue si
bien 1:0 oru posible prr (jf:\r do antem a no el beneficio q ue podría
~ht(·. lleree con lnn n. áqu in ns P:;" Opt H.:~St:.tS 1 . ostnbloclendo com pnra cío..
n es (} l~t l' i~ sn rend iuríen to en tr::h ~l i ú f' 6~(J conocído ap roxímndum en-
t~~ y el IH"CUUc:to de les antig uos medios L~e que el Laborntorio dí s-
p(Jl;í~\ , no crn avcntruado :dl rrn:u ' qu o los beneílc íos habían de eer
Ei0gnr:uncntc de Import ancia, t eniendo en cuenta In, rap ídes, preci-
si ón y regulnr ídn d C0)~ que estos npa ratos Iunoionan y la econom ía .
p ostí.ívn de combust ib le que el :foco ÚllÍCO de un gener ado r desti-
TI.:':.<lO Ü l :~ crJe f~~c(;i<>n d a t cd o (1!1m ntorial de evuporac io nes repre..
f ('.c. tu, ;.: ~ se Io e¡:¡ Jr~r ~u·:t ('011 loe m últíp lcs hogares que ex istían
,l,n In. C~lE~ (..\lle{i l'gr..d üf:o ct'..d: '.. uno ele h'.. t~r. h:,i\~c\.~ íún de lUli\ cttlder a
o r<1il l ~rh~ 1 invirti< ~lldo ~::.·:tU(hIS p.nntid~(1eg <1G curb ón y lcfia .- Do
In coml' ::m~eióll con d,~tOl; ruinuci(li:'os qu e el Sr ; Uvada establece,
l 'OhUl ü \ que pne<.1o c.nlJ..;l~ ! H ;-~ (.~ l :~ {~C()ll l)l 1!í[t (l ne 11 :":. <le t1¡lC.fln7J8.r~e en
u n 25 p or 100 del 10tal <lecOll',hl1st ible gal;t:~l!o en el o:stahloci -
m iento, sin c()ntnr ad em{; ¡; 'eon llls yt'Iltnj :¡S qUé h an de cOlls¡>gl1ir·
t'CJ en la calid:tcl y e:m thk d (1'.'1 produ cto ela borado , que es el re·
~ nlttldo qu e pl'h~eip::Jnlt:.nt o ~e l)(~rHf'gr:üt eon (Jf'ln ini~talacidn , y ,
P(!l' ú ltimo, <:;1wde lo ,. IJl'OCl'd ilUil' utos que puedpn seguirse pam
l:t rl'dqu id eióú do cric ll1a\el'inl, el m :ís convéniente yel que rtl-
sn lt:i lIl ÚS o(·onúll.ücü p¡,r:t el est;l h lecilllhmto, es el de gesti ón di·
l:¡>eln , éorno f:a~ de3pn'1l,;lo rld c1'tudio comparativo qn e con to da
¡:Juso de eifl'lw y dn t ofl h nec el r:r . 'G hed n.- Esta segunda Mem oria
fIlé ¡.>re.r:¡ollütda. ell 2iJ ll<; diciembre' d e 11'20 lit Inspector g¡,',ne ral <1e
oIH;id:.t tt :Militar, el cllal la examinó y :\p robó en t oclos s.us cletnlles
Íl~chwo la rel aeió n <1l1O '[u aco lllpllfinba del mnt eri nl q ue so consi-
¿lcorabtl p l·eciso . - Como COllsp.cu (:n eia de es tos trubajos , por real
orden ele 2.de j ulio eh 18\:1, confirmad:i y ampliudu por otra de 22
d e BC' pti cm bre dd m :t:<lllO filio, se comisionó a,l Sr . Dbed<l pa l"n. que
en uu pla7.0 do dos Il H.'e (:¡; con ii l'J1lm¡(J sobre t,l terreno y pníctica·
mente sus c~tuuios anteriores , exami nando en BarceloIlli, lil'anci:J,',
.AlemanÍli y BéigiCl~ los l1lo tl e!0::; más I1sados de esta cla se d e apa-
ra10 ~ en lus fAbri c:ts 3' esta blccim ient os :¡,n (t!ogqs al L:\b ol'atorio
Centml.--:El re sü lt:Hlo de es ta comisiiÍll ¡ lié untl voluminosn Me"
lliorill , en ]¡¡ quo h aee. un estudio lllinucioso y a etalbtdo de cnda
llpam to en pnrUcuhtr, cUlilparnlldo los difer entes de Iv. m isma cla-
l' t~ (lI~ O ha ('~·;mnillal¡o , !!US bu en as ó JUalllS condieiones , calidad de l
p l'odueio, ¡,.d lidnd do mal'ch:;: , ]lo:<ibi1id ad de exi g ir reparncionés
f:,u(~n (~nte8, dift.' l"'}lHd:l:l ent ro ~i n)il~lr!,:l ~~ conr::tl'uidos p or casas dis·
tint :H.\ y hm;t n l')i; Jr. O<liOf,i lln trt11l1(P01'tP. (lcsde 01 cont ro prod'l1 ct-or
k wi:l d Ltthmd\Jl'Ío C"nt ~'nl j Oll ll11<Lpa labm , IUl.ce el estudio como
T, umU.yo <lo c:.\dr.. 1Ina (le b ,s müq uim,s de ülllllan01:a, que no hny
¡]olal b, 1IÍ et"lll.íflco ni <,coll\)Juico, 1m qno 110 se fije y de qu e no
Iwg:'! :lll<.'l1(·¡:'/Il e~l,(·(:j:¡lj ('¡.;'llldi o t!lut o Huís dtll1ot:H' J' tanto 1l1:\s
d lgll f ) d: ~ ü~ni'r~t) j-'ll eltt_'uit.t ) ::'i f3.~ eo ~"¡'~i<l :..~r~~ (illO pI autol', llür r~u:~<hl
t1 E ~ l o:.:: ("~ r t!d10B i..H·C)pl l.l f~: de 1";-111\~ a.~'1'{~l'a 1 e~~ (~nt( \ r:~.Juenül, aj L~no {L (\8t08
P l'OhJf'H.H8 l n ~ c:ín ie ·...l~ ~ ) i :HI lH:'iÜ'i Hh' ~: y b nf\t rt econúnlic(\s, qu e 8010
hn p,,;(1\rlo l" : f' t;l1 \....-.J. (\11 l· n( \!.' ~~ n. 11 H ¡.·d ~ ~ ' ii ::s~ tl f ~ ·v f?h ' l .;,t n.{} ~ ¡~0 ('(1,1o ' 1"'0 1'
e l HC"l' v :ic io y <l e i nt(~!1 :j~t ' nc'ia qUt1l lHlll:"'a ~o nIabará ba.Hhlnte~_r e r ·
mim\ é~ta :i\1t".wo.ria con 1:L list a 'defilliUv:J, de l material cuya ad-
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qui sieión propone el Sr . Ubeda, con todcs los datos relutivos á la.
C9.¡;:\ constructora de call a aparato, m odelo adoptado, condiciones
econé míeas y facultativas del mismo, precio del embalaje, trans-
porte hasta Madrid y der echo s de aduana, según el arancel vigen-
te en aquella épooa.i--El Insp ector gener al de Sanid ad Militar
nomb ró en di ciembre de 189t , Y así que re cibió E'staMemoria una
coin ts íón facultat iva que presidió el I nspector de Earmaola, para
q):e s-mi t iora in forme acerc a de l conten id o de aquélla.- E n ene ro
de l R\l3 evacu ó su informe esta com isi ón, diciendo Iiterahnente
e-n la parte q ue se relncionn con el autor de la Memoria, Sr . U be -
da; ~!Jc8pués de un detenido est udio de esta Mem oria , y d íscutí -
<1. '\8 m ínn elesumento por la comisión que informa todas las [m-
por ta ntes observnctones que -ha cons ignado en ella la comis ión
reductora, ha podido convencerse, )" así lo hace presente á V. E.
con la m ayor sntí sfaccíón, que dicha comisíón ha cumpli do ñel-
mente las instruccion es recibidas por V. E. y que aparecen seña-
Indas en la Memoria: dem ostrando una actividad y sum a de cono-
cimien tos poco comunes; aprovechando el tiempo, hasta el extre-
m o de viajar durante la 'n oeho con objeto de disponer de todas
lar, h oras más 'conven ien tes del dí a, para visitar, cual lo ha verifi-
cado, to dos J' cuela u no d'o los estab lecimient os más importantes
q ue se hallan enclavados e11'los di stintos t errit-orios po r que ha
pasado , demostra ndo en esto una labori osidad, inteligencia y
buen deseo digno de 11.1. mayor recom pensa, por las muchas j" pro-
vechosns utilidades que in dudabl em ente la mejora de los servicios
d(,l Laboratorio Central , s i V . E. t~sí se digna acord arl os, ha de
¡",por ta r a l soldado en íe rmo .s -c-En ,il:t:!. de este informe, so orde-
na po r la In spección general de Sanidad :ll ilitar al Sr. Ubeda,
que renna y clasifiqu e defin itivamente todos los datos p recisos
para conseguir el objeto deseado, remiti én dolos á la refe ri da Ins-
pecdón .-En cumplimi en to de' esta orden , el ya citado oficial re í -
tern los presupuestos indicados, introduciendo en ellos ligeras .....ll.-
r iuntes exigidas por cambio en los pr ecios, ó po r m ej oras en los
1l!úddos y proponiend o: que el m oto r de g :lB (q ue te n iend o en
cnenta la natnralezr. del trabaj o qne por circUlll:lhmcias especiales
en el La1Joratorio h a de ll evar se á cabo con esc asa regularidad),
b a si do preferido el de ya1'01' j en vi sta de los últimos est udios , se
:1dqui era en una casa ·de l\:íadrid , por la mayor facilidad que esto
ha de dar para las rep ar aciones ó reposiciones de pi ezas, imposi -
b les de evitar en esta clas o de material, y además porque esa mis·
ma cusa se ha de encarg!lr de los árboles de tl'l1Ilsmisión, cogine-
te e, poleas y demás det alles pequefiof.l que estas instalaciones ne-
cesitl1u.-Al prop.io ti empo, incluye el presupuesto, formulado por
el Cuerpo de Ingeni er os mili tares, de obms de cimentación,
alcantarillado , condu c(:ión de agua s, de sagües etcétera , nec~­
Barios en el pabellón en que h an de colocarse las máquinas .
- Este tr&baj o f ilé remitido al Insp ector genera l de Sanidad
en :¡ de ml1!ZO de 1892, y en septiembre de 1893 se procedió á
l as gestiones pam la adq uisición de todo el materi al propuesto
y I.Iprobndo ,- Desde eEa fecha h a8ta el m es de oct u.bre de lf194,
el Sr , Úbeda se ha dedi cudo, sin descuidt\r ni abandonar por esto
el trabajo que ord inariam ente ·le está encomen dado en , el Labo·
r atori o, á l a inst alación y mo ntado del materi al adquiri do , ins-
tal ación que ha dirigiuo y vigUado pe rs onal y exclusivamen te ,
hallta dejarlo to do en f nncione s , continuando desde el eitado m es
de oc tubre h asta el día , a l fre nte de ese m ateri al qu e vi en e flln·
cion:indo todo este tiempo , seglln lo demueska la nota com para·
ti va q ne el i nspector diredor de l Lahoratorio acom paña al ex-
pedi E'nte , como,1inal de l m ismo, á EU com ple ta sa tisfacción , tanto
d(-!:d e el pu nto d e vista técni co com o df'sd e el·econ ómico, p udién .
do con fIrma rse j' :l sl'gn l':LrEe qne el referido oJ3.chtl :farm acé utico
h a dad o uillln por cOlllpll'('o, y con exceso, á su Iiropó¡¡ito de pro·
lJOrciorJ:tl.' medielLll1 ~l11to de ;lI1 pol:ior citlidlld al Ej ército con gl'Lln
(> (1onondn par¡¡, el Tf'soro.-Ef'tofl s6n los datoR qlle la .Tunt:t cr eyó
1H'('P~:lll'ÍOS l'I',l'1I1.u:n,l' p:\Í'tt pl)de:Í' emitir 1111 informe rl1zonnuo.-
("HilO complemPl1.ü) <1(:) mU U1í-o qu eda expnc,sto, y como otro aut e-
(l(!lln (j¡', q LH~ deho t0J1 (~ l'l'0 ]l l' ~, ~¡ell Ü~ ::mteR de entrnr en dr.<1nee ié>n
nlgnna , Cjllf\ t0nnine cf;i () illforme, de bo h acer f'ü U 11 li g(>ro 0x tracto
,.1 '" l:l, bnjn ,1(' p.pn::·id "" (lel fa-rm :;a:¿l1:ieo sl'gnndo SI" . U bAlln en los
od w U1lO!J que ll evti de l' er((:HleCl'I" a l Cuerp o .le Sanidad :Militar .-
.Consta en la citada hoja de servicios qu e el Sr , Ubed:i ea doctor
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conocimiento y
muehos a1108.
A'ZCARRAGA
HETlHOS
.,------------_...-
SellOr Comandante en Jefe del scx:t9 CU2rpIJ de ejérci.ic¡.
,De reH.l orclen lo digo á V. E. pit.m su
fines cOl1f>iguientes. Dios guarc1n il, V. liJ.
M:'Hlri<110 de nldl de 1Sícl5.
Señores :PrE'siclel1te elel Cons<ijo Supremo de Guerra y Ja'rarina
y Orc1enador 'de pagos de Guerra.
]~xcmo. Sr.: AeeBdieud.o á lo flolieitac1o ],ior el teniente
coron.el, ngTegado ~:tl -;:eglDriGuto CabaHe;\ia tic8erya, de I...órÍcla
nÜ.Dlero ~1~j, v .. ,;luan taro y 1"Ort62, la n,einn I-teg~~llte dol I{,ei-
]JO, (;11 no·rrlt~ll.·e de su /~.J.~gl1.stO IIijo el Rey (q. }). g.), se ha
servido eoneeclerle él retiro pa;:'f1 ]3n.l'celoll[l y di:::p{)ner q ne
cause bnja.., por nn del 111es aetnnl, en el nr111H. á (lue perte-
ncce; resolviendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de, mayo
próximo ve~1ic1ero se le abone, por la Ddegüción ele Hacien-
da de dicha provincia, el haber provi:,ional de 450 pef3das
mensuales, ínt.erin se determina el definitivo que le corres·
p~lll(:la, previo inforrne del Oonsejo Supremo ele Guerra y
¡harma.
contrariedades sufridas PO); este oficial en estos cuatro años, estan
hoy ~ompells11dos con la satisfaccíón que legítimamente puede
tener, de decir que el Ejército cuenta con un Labomtorlo modelo,
que compite con los mejores de su clase en Europa y que este
<os'cablE:cimiento produce hoy en beneñcio directo del Ejército,
medicamentos que en bondad igualan á los mejores, yen una eco-
nomía verdaderamente Increlble.c-sEn vista de todo lo expuesto
y u<' la recomendación que sus jefes hacen, incoando este expe-
diente en súplica de que se le conceda une gracia especial, y aton-
diendo lÍ. lo que dísponen los artículos 1." y caso 4.° del 20 del
vigente regl.nncnto de recompensas en tie-mpo de pas, 1& Junta
Ol.lina que puede' recouipensarse al farmacéutico se~undo de Su. ..
l),id.~d. 1tl.i1ittu' D. J.oqé Ubcda y Correul, con la cruz de prtuiera
ctase ,id ,M.él"ito nJi.lit~l,l', con distintivo blanco, pcnsíoncdu con ,,1
~1ie7i por ciento de HU sueldo actual, .h~shtel:18cens~. Ú. IHB;leCÜJr
Ó retiro, pUl' cuanto si se le otorga la referida cruz; con In pensión
hasta el próximo ascenso, no ostaríu suficientemente recompensa-
do y no existe término medio entre una y otra gr8ciOl.-V, E , no
obstante, resolverá lo que considere mas aeertado.-1Iadrid 18 de
u.arzo do 18\l5.-El general E'~'eretario,'~Hgu('lBo:"ch.-Rubl'icado
_-v.O B.Il-I\:!arín.-Hubrícado,-'-IIay un 's('!lo que dice: eJunta
Conaultíva de Guerra".
,
en medicina y cirugía y en farmllci,I1, habiendo obtenido este úl- 1
timo título sin pago de derechos y como premio extraordinario
enp~blicaoposición; .con esta hoja de estudios, se presentó á 1
oposicíónes en la seccíón de Farmacía del Cuerpo de Sarrldad Míli- 1
tar, en enero de 1687, habiendo obtenido, después de unos bri- '
Ilantes ejercicios, el número 1 entre sus compañeros: unn vez In-
gresado, continúa sin interrumpirlos un momento BUS trubajos y
estudios, dedicando ya desde aquel instante todas sus energías
y toda su laboriosidad en provecho del soldado, y no hay ce~tro
científico en que se discutan cuestiones de higiene, de medicin:a
legal ó de farmacia. en que no se presente el Sr. Ubedu, y con
sus conocitníentos aplicados lÍo la vida mi).itar patentiza su .estado
actual y los medios do mejorarla y hacerle. más fácil, cóu~oda y
segura.-Estos trabajos-contribuyeron áque en 1887, después de
publicar un Estudio micTosc6p-ico i1e 1,(8 fibras ,textilc« de Filidna3,
fuera agraciado con una mencíón honoríñoa, v en l~U.(} se l~\ con-
¡;~dlÓ l~ <;1']1;& 4.eenllll~giQ» cJ.ontüi.c1.J. de S/l-nidnd ~1jlÚ:u', por J'tU
1proyecto g~ ~l1l'g§n ~~ IlfJ.'lll".'cJa llapJo !3u~pafia, quees un modelo
por 1.:> completo de 13U dotación "J por su fácU-'j" cómodo n;~.-pe j
cuanto queda consígnado se deduce, sin entrar en' conalderacio- ¡
nes técnicas, que no tendrían verdadera r!lZÓll ele ser, desde el ¡
momento que la piedra do toque de la práctica hu, venido á de- !
mostrar de unu manera evidente el acierto con que el Sr. Ubeda-]
ha resuelto S;)l!lp.:tps problemas se le propusieron en los cuatro!I
años que lleva dedicando teda su actividad v todos sus esfuerzos
al desarrollo y l!lmpliaci,<m ,d~ ~q§ !PH?.Ql.tantft'imos servicios que ¡ Excmo. Sr.: En vista ele, lo propuesto por V. E. á este
al Ejército presta el Laboratorio Central de Medicamentos, consl ,¡I Ministerio en su comunicación fecha 26 de marzo próximo
guiendo que hoy sea éste, por lo que ti la parte indnstrial' se re. pasado, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente
fíere, uno de los primeros entre los de IlU clase de Europa: que <lel Reino, 1m tenido a bien conceder la. cruz de primera eh-
este oficial se hit hecho acreedor tÍ. una recompensa que premie se del I1.Iérito 11ilitar, con distintivo blanco, al capitán Don
sus esfuerzos y le anime á continuar por el camino emprendido mauuel rrr.:er0ader 'I'ort y primeros tenientes D. Gabriel Te-
en bien del Ejército y del cuerpo á que pertenece.-Los antece- d'~da~ ;sal.ag~er y p. ToJ.1'!.'{~s Canalejo Doming:lf.ez, persone-
~!3p.tes ci~nt~fii:lot;l ,<J.!'Jl 8,1'. JJ!)!l(l:~ .e;:pl~j)IUJ. p<l¡~ectalM:q,t~ 1(1. mane- cientos al regimiento Infa¡lt~'ía de la Constitucióu núm. 29,
r:;- co~ <ple hit 4~,ell!l?ej1.~do el ,enülll'go 'lne rec,ibió. de 13,ufl" je¡",Bj 1 '1 l' 1con arreg o a o ( íspuesto por real 01'( en do D de enero de
para ésto ae ha visto preclsado ~~ dedicarse también ~l estudiq de
euestiones y de detalles de meoáníca.,de lndustrlu Yd~ i;\g..;;;ieri~, 1892 (C. L. núm. .o).
á ponerse en relaciones, aprovechando los conocimientos que ha De real orden lo digo a v. t::· PUl'it BU conooimiento y
adquirido en Ias lenguas vívas, con infinitas casns consbructoras demás efectos, Dios ~W<,tdl< ¡Í, V.' l!i. muchos años. Ma,(lrid
d~ maquinaria, de ¡a mayor part.B de los países de Europa, á exa. 8 tle abril el,. 1895.
minar ltranc~les de aduanas, tarifas de trallt~pol'tfj!l y detalles eo·
merciales flllteramente ajenos á los estudios propios de BU carrera;
por último, h~ tenido que convertirse en njusradol' Y" montador tifl
máq:uir¡1iI1l y ha¡;t~ i¡:¡gelÍ.i~r.D inuu~irbü para resolvor ¡,c.tisfRctori~l'
mento lo.~ i!l~njt<lsp¡;oplemM4e !ÍetllJIe y.dl'l cOj)junto q Ui>trl\Q C,Oll'
sigo la imJtulación de un material tan cqmplicado., tlln heterogéneo
y tan numeroso como el qne el LiJ.bQratorio Central posee en ~~l día.
-Durante este largo periodo. á excepción de los dos meses que pasó
en el ~~trlf!1j~r,o, no ha ,1ejudo de prestar ni un solo día el servicio
de su cl!!il~, tenienc}o á su cargo tres departamentos del establecí· ,
miento ~n que llstá uestinado y además ba desempeñado lln mí. i
mero considerable de comido'neA de tod!ts chu,;s, muchas do ¡
ellas de higiene y quÍmieu legal que, por Julia qne sean p;'opias ji
<1e la especialidad á q¡,e esfá cledícaclo: exigen, ,,;in embargo, ca·
nocilnientos peculiares y gran fl,plicación.-'-Tres datos bustarán ipara demostrar f<lm m(¡s la precisión de los c:ílculos dd S',ñor I
Uheda y el resultado verc1ac1ernmente notable que sus tmblljos I
han producido.-El presupuesto totlll de ll.dquisici6n é instalación
en el Lltboratorio de 1&8 máquinas y aparatos propliestos impor- 1
I
taha 72,000 pesE:t:J.!.'; la diferencia entre esta cllutid:¡¡d v ltt realmen· 1
tll invertida, no ha llegado á mil pesetas, error def.l!'l"('ci~ble, si se
tiene en cuent:l. que el Sr. Ubedv. hiw ¡.'\IS dJculos plwtiendo de I
datos aproximados, por lo que al peso del material y el importe
de los emhalajes se l·efiere.-Para el molino de lina7.'\ eal(:uló 1
el Sr. Ubedlt un rendimiento ,¡n trahajo de 12 kilogramos de l'!
harina, por hot'a.-H<'petiJas y<'ces hu dado ¡lO kilogt'f\lllO~ <'11
ignlll \",sptteio de ti()mpo.-l~l CIlllsnlllO Ulmlio annal do polvo de
gOllJa arábiga.. de qnilH\ calizaya y ,de <}UÜW loj,J, ,~n el I.nbot'tttol'Ío
es de 600,.124 y SOO kilog'l'arnos l'esp'lctivumente; ue pulvorÍl':;H'¡1,
estas suhstancias con ellllateril1! propupeto é iUó'¡'?Jado, á IUlcerlo Señor COIl1lmd,untü en Jc.fe del Ct,¡¡T~0 Cuerpo de e.)frdto.
á brazo COll.lO untea do esta mejora, Sil obtiene una econoDlia que
a8ciende ¡i 456,342 Y ¡¡50 pesetas rpsllect!yamente,-Los trabajos y
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SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
12.~ SECCIÓN
Ci1·cula1-. Excmo. Sr.: La15 antigüedades que han, de
servir de base para declarar derecho al abono desde 1. 0 del'
mes actual, de los sueldos que concede el arto 3.0 transitorio
del vigente reglamento de ascensos de generales, jefes yofi-
ciales en tiempo de paz son los siguientes: Tenientes corone-
les, 24 de marzo de 1877; comandantes, 28 de febrero de 1877;
capitanes, 22 de marzo 1877; primeros tenientes, 4 de mayo
de 1886, y segundos tenientes, 8 de marzo de 1892. Debiendo
tenerse presente respecto de los tenientes coroneles, coman-
dantes, capitanes y primeros tenientes que se hallan sir-
viendo en Cuba, Puerto Rico y Filipinas que, con arreglo á
la real orden de 2 de septiembre de 1892 (C. L. núm. 301),
han de contar por lo menos las antigüedades de 19 de marzo
de 1876, 17 de marzo de 1876,22 de noviembre de 1875 y
23 de enero ele 1877, respectivamente, para que se les reco-
nozca derecho á percibir desde luego dichos sueldos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
10 de abril de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor....
-.- .
SUPERNUMERARIOS
2." SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista dala instancia que V. E. cursó á
este Ministerio con fecha 30 del mes de marzo próximo pa-
sado, promovida por el capitán de la escala de reserva del
arma de Caballería, con destino en el regimiento Reserva
de Palencia núm. 38, n. Ramón Navarro García, en súplica
de pasar á situación de supernumerario sin sueldo, por ha-
ber sido nombrado profesor de la Escuela 'ele Bellas Artes,
el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Rei-
no, teniendo 'en cuenta lo expuesto por el interesado, y en
harmonía con lo que preceptúa la real orden circular de 27
de junio de 1890 (C. L. núm. 219), ha tenido á bien dispo-
ner el pase del mencionado capitán á la expresada situación,
quedando adseripto á la Subinspección de ese Cuerpo de
ejército.
Da real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-,
drid 10'de abril de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
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CIRCULARES YDISPOSICIONES
de la. Subsecretaria. y Secciones da este Ministerio
y de las Direcoiones gilner'ales
HOJAS DE SERVICIOS
2,a SECCIÓN
Circular. Los primeros jefes de los cuerpos del arma
de Caballería, tanto de la Península como de, Ultramar; en
que sirvan los capitanes que figuran en ~l «Anuario» del pre-
sente año desde el núm. 60 al 166 inclusive, se servirán re-
mitir á la mayor brevedad á esta Sección copias á las hojas
matriz de servicio y de hechos de dichos capitanes, con el
fin de acompañarlas á la propuesta de clasificación de apti-
tud para el-ascenso.
Mádrid 10 de abril de 1895.
El Jefe' d" Ia Sección,
]}[artintJz
-.-
VACANTES
2.~ SECCIÓN
Hallándose vacante en el regimiento Húsares de Pavía,
20 de Caballería, la plaza de maestro sillero-guarnicionero,
dotada con el sueldo anual de 1.000 pesetas y derechos pasi-
vos, y debiendo cubrirse en la forma reglamentaria, se anun-
cia para su debida publicidad; pudiendo los aspirantes en-
terarse por el reglamento de 23 de julio de 1892, que est~rá
de manifiesto en las oficinas de dicho regimiento, de los de-
rechos y deberes que tienen. Las solicitudes, de puño y letra
del.interesado, estarán antes del día 1.0 de mayo próximo en
poder elel señor coronel de dicho regimiento, residente en
esta corte, acompañando los documentos que en el citado
reglamento se previene.
Madrid 13 de abril de 1895.
1l!1 Jefe de lit Sección,
Felipe Martinez
-.-
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CAPITULO 14
PREMIOS DE REENGANCHE
OllDENAOIÓN DE PAGOS É IN'IlIEBVENOIÓN GEUERAL DE GUERltA
PRIffiUPUESTO DIG 1894-H5
ART[CULO ÚNICO
RELACIÓN de las cantidades libradas á laCaja General de Ultramar, en 23 de febrero y 26 de marzo últimos , para pago de pre-
mios y pluses de reenganches correspondientes al primero y segundo trimestres del ~ptual ejercicio, y últimas cuotas ó pluses
de los meses de febrero y marzo del corriente año, relativas á los distritos de Cuba, Puerto Rico y Filipinas, con expresión de
lós cuerpos á que pertenecen y·cantidades que á cada uno corresponden, cuya noticia se publica en cumplimiento de la aclara-
ción 'l.a de la circular de la suprimida Dirección General de Administración Militar de 11de junio de 1889. I
Pesetas ots.
T C'llu!
por ecerpo..
Peset as l~ts'I I_
Cuo tas
ó li quidaciones
Nombres ó trimestr es.
.. ,
CUERPO S
Número
del
compromiso
2.290 ..
1. 540 •
115 »
!JóG »
43 3 »
2.467 »
4. 32:l »
1. 780 »
7[;0 »
1. 590 »
!l21 ))
300 »
1. 208 »
2. 0 líS »
1.0,,0 »
2 77!J »
2.834 l>
2 .747 »
:l.290 )\
~L 970 »
2.912 »
2 010 »
242 ".
4 .043 »
2 ~ 712 •
900 )}
1. 278 »
1. 780 ;)
1.030 J
()21 J
300 J
1. 208 »
2 . 0158 "
200 J 1
800 » ,
SOO J'\160 »
1. 820 »
197 •
150 » J
160 ~ (
150 ; ~1 50 »
1 60 •
200 »)
310 J
1.;0 J ?
; i~g : ,
2 290 J I
300 » I
1.21.0 »\
115 J I!J56 ,.
4;~3 »
300 ')~.300 ))
300 ,.
300 »
3UO »
2 . 770 »
2 .834 »
~ i4~ »
2.290 J
2.970 »
2.012 »
2.010 »
242 J
4.043 »
2.7 12 »
900 »
188 »
1.090 »
49.477 » "
»J
»
»
}'
Cuba.-Inf.l\-R eg. de la Habana núm. 66, pri-
mer bat all ón. ..•.• ..• . Pluses de febrero y marzo .• •..•. •• .••• ..
» T:trragonllllúm. 67, segun- '
do ídem . . . . . • . .. . . •• .. Saldo á fa vor en el primer t ri mestre ...•. .
» Isabel la Católica n úm . 75,
primer íd em ... •. . • .. . . Pluses de febrero y marzo .. .•.... _ .
» Bón. Cazadores de Cádiz núm. 22 . Vicente Carreros Goyc uech e . . . • .. . . . . .. .
Al'La.-l 0.° batallón de Plaza . • . ' .oo • • Saldo lÍ favor en el segundo trimestre .
Cab.a.-Reg. de Pizarro núm . 30 Id. áíd. en el primer íd , .
~AntoniO Serrano Albareda ...• •..•..•....Ildefonso Ga lindo Malfén ......•..•.....'G dI Ci'1 C · d o. d (1 b Francisco Serra no Bartolom é .uar a Vl.- omanu . El uu a . .• •• José Melchor Estellu .Pluses .de febrero y marzo • • .....•....•..Saldo á fa vor en el primer trimestre . • • . . .¡Pedro Llano Ca rreño. . . . . • : . ' ...•..•.•. •. Florentino Pablo Navaso .. , . • : . •.•.. .. ..Habana . • • • . • . Anieeto Gómez Peñ a ...•..• •..... ....•. .Tomás Celd rán Pené ..•..............• . .
Alejandro Carreño iSnuch ez . .. • . • . . . . . . . .
(Antonio Zumora Vil c-lla...• ....... ' ., . ' .
. IJ;ligin.io Y áñez Sali ,?u.s . . . . . , . • ... .. . . . • .
MatllR~AE .. " , . ,Serapío Santos Gu rtd í• .. . •• . .. . . . " .
)Plusee de feb rero y marzo .
rSaldo á fav or en el primer trimestre .
,. » l> Sagua IIdern á id. en el id ..id oo , •
» • »Saneti.Spíritus.iRicardo Murt ín Ventura ; .
(Pluses d e febrero y marzo . ... •..... , .
» Varioll.-Secoión de Ordenanzas ¡Idero de febrero '" " ......•....
,. » Cuerpo de Ordsn Público Id em de íd . y .m urzo .
Pto, Rico.-Inf,&-Bón. Caz. deAlfonsoXIlln.o24 Idem de íd . é íd .
~ A lfon l!lo Alabarees Hoto _Man uel Ins úa Fernánde z '" .. ,» Guardia Givil.-Com." de Puerto Hieo. . . • 'IA~tonio Fern ández Gon xález. . . • . . . . . . • • .
, . Miguel Pórer. Cerve ra .... ; .. . . . . . . . . • • . .
. Mig ue l Sauret Escúlá ... ... .. . .. . ..•....
JfiliIJinas.-Inf."~Reg. de Legaspí núm. 68... . '1
JI ,. » Magallanes núm. ro..
JI » JI l\lin da nao núm. 71 .. .
1> » » Vísay as núm. 72 ..••.
1> l> » Joló núm. 73 .. , •••• ,
" l> ,. Manila núm. 74....• . S Id á f l' t . t
" Art -R. ego Peninsular, segundo ba,\ a o av or en e prrmer rimes .re .
tallón . . . " ..... _. .. ,. . . I I
• ' " Maestranza de Manila . . . . . •', ' •
» Gua rdia CiYiJ.-21.° tercio ..... ..•.
» r 22 .0 ídem..... . .. .. .
» . I Sección Vetera na . . . I :
I Va ' 0 1 Bat lió D' . Iinari !Idf'ill á íd. en el id. íd .......• ......•. , . .
" .- ata n ""Pmarro. . , ••f uses do febrero y ':,: ::~:: : : . • : : : : : : : I ~' 1__
30 . 016
80 .017
30.019
17. 817
23. 395
13. (:21
2:l.401
12.'731
23.337
13.094
10.836
29.875
12 .381
12 .31l 8
12. 386
13. 687
12.3e5
Madrid 8 de abril de 1805.-An.tonio Dominé.
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GOLEGIOS OE Huf~RFANOS
BALANCE de Caja oorrespondtonte al mes de marzo, efectuado en el día de la fecha
25
1
- - - - - 1- ...
Sunui el hab~1' .•. , •• , •
69 ~
95.323 I 25
.\
14.606 »
78.250 1);')
2.223 »
60 »
,11 ~
74 so
Existencia en fin del mes próximo pasado... , ...
Por la consignacíóu del presupuesto eobrn~ra en
este 111es ••• , ••..•••••• , •• , •.•••• ". • ••••• ,.
Por cuctas de otlcíales generales cobradas.. , .. "
Por ídem de oficiales de reemplazo , ayudantes, I
supernuruerartos, etc ' ' ~ -1
Por un donativo del coronel D Clemente Obregón
Abonado por el escuadrón lb Escoltu I~eal, 500; J'
l~ey, 500; ~teilla, 500; Príncipe 500; Borbón, 500;
Fumesío, 6\1; Vtllavlelosa, 000; Españn, 500;
~agunto, SOO';- Snntíago, ~OO;' Mon..t--as., 500; l\n-l
mauciu, 1500; Lusttunía, 5BO; 'I'alavera, eoo. Al·
buera, 500; 'I'etnán, 500; Cnstillejos, 500; 'Prín-
cesa, 500; Pavía, 500; Alfonso XII, 500; Sesma,
¡;í\{); Viltarrobredo , 500; Galichr, 500; Maria
Cristlnn, 500; Vítor!a, 500; Remonta"de Grana-
da, 500, ídem de Córdoba, 500; ídem de Extra-.,
madura, 500; l.er Depósito, 500; 2. 0 ídem, 500,
y escuadrón de J'lfelilla, 37.....• , . , .....•..•. I
Por ídem de la Reserve de Lérída, 15; ídem de
Valb.dolid, 48; ídem ele Cádlz, 6 .•.• , ..... ' ..
Swma el debe.. , , •.••..
-~~---~------~~------:-......_---~~~--~------:---~-
LL'I'A yo BAJA de socios y huérfanos durante el expresado mes
.
-
o !" ~~ ~ ~' ",1 'V
'"
i-;l !I HUÉRFANOS
'ª
¡¡¡ :: boj o' A>l' <; 8 ,.. "'e e I =-~. '3 8 ¡.C .~ ~~ ~ g ff :;" g<' P • , .-to <? <? i~. '"
TOTAL1'"""'"0"~ s. s. ~ = : ~ ~ o o CON l'¡¡N~rÓN..., ..,<? [ ~.¡:j "",.'r,f.t • o (tl '" '",., a ..-(;J • &l '00 '" ro
~ ffi ~~ 3.'::1 : ~ ~ ~" '" ,~ li' >3 ~ lll' >3· " §'~ : ~ .~ : o .... ~ o ~ El o· '" oc ~ ~,. ~ E:"" !1 = ~• ro :~:9~_ ¡::
- - --
_.-
--1:------ - --
422 OH 877 1 1
·
9 15 21 1.973 ¡ 50 28 78 15 7 22
-
> > . > > > > .
_JI 1 2 > 1 1
_._--
- - -
-
..--
-- - - - - - -
422 e71 377 1 1 > {) 15 21
1.97: 15~ 29 8U 15 8 23
1 1
-
> .
· -
> > 3 3 > > >
-
-- - -' -- - - --
--'"-
].970 1-; -- - - -- --421 670 377 1 1
·
9 15 21 26 77 15 8 23
I
"'i'_~ .
-
252
<1
o
..,
e
,
28 72 93 25'2.
>
-
> 1
- -
--.-
--
~8 72 93 251
..... ,. ..
4
01 81 el 01 n
...... ~I~'~I..-1CO ...... Q or'~ ra~1 ~[ ~>
• '" '" (') l. a • "'1 '":~:~l:~:~ :-
. "1' 81' !?' ." •~~ JI1i ¡~ .i.
Exiijtcllcia en fin del mes próximo pasltdo." 2 4 5 2' 72 93
Altas en el presente ','" .
-----------_._---~'-----------
.S'aman... .. .. .. .. .. •.. 2. 4 5
:3nj!t3en el peeseute '1_> _ .._._
Quedan..................................... 2
I
-----~-------.-.;:.-----_..\-_,
Madrid 31 de marzo de 1895.
v» B..
El G(,ne-rltlVíceprosídente,
Bosch
El T, Coronel, $eeretarlb,
Marqués del Pico de Velasco
n.lPRENTA y I.ITOmtAF1.A DlL'l, m¡;l"ÓSITO DE LA GUERRA
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SECCION
-..----------,
OBRAS EN VENTA EN LA AmUNISTIUeIÓN m~ «DIARIO OFICIAL» y \tCOLECCIÓN Lm.a8LATTVA ')
y CUYOS PEDIDOS HAI1 DE DIRIGIRSE AL AmilrIt¡STRADOIl
COMPENDIO DE ORGANIZACIÓN Y LEGISLACIÓNIVIiLITAR
POR J';IJ COROXEL DI~ IXE.A.NT~:R1:A
DON RAFAEL ft.LAMO
Contiene la ley conatítutiva del Ejército, división terttorfal mtlitar, orguntzaclón del Ej0rdto detallat1;t por armus, dependencias,
estnblecímíentoa, ¿cademi>.\s, etc. etc, con citas de toda su legislación. .
Derechos y deberes, justicia m.ilitar-, ju~isdiccióll de 138 autorídades I1'dJib=.re8 en pv:z }i en guerm, l'e-elr:t~nii()nto} hOl101'€~:¡, l"C'g1rt*
mentoa ,y cuanto en legislación está vigente, se encontrará en esta obra cuidadosumentc recopítnda por llldm·ia,'.
Su coste en la Península es de 12 pesetas, encuadernada en rústica, y :\5 con bpnlJ alegúricRf<. En Urtraruar, tÍ. 15 Y 5-30 P(')iS('t:U",
respectivamente. .
Los pedidos, al oficial segundo D. Manuel Poblete , con destino en la.Admlnistruelón de este Dumo Ül"IUIAI" y habilitados de los
Cuarteles generales do los Cuerpos do ejército.
DEPOSITO
En los tant~i1>eg de este E§tablecieifle~i~S'J,e.~ !lQCCln to(.la -el~il§c ~~ hnln"liJ:liou, eHtt~tj16§ y ferul·'U.I~il.lb~{¡:~ t-:;~~z:'a U~ü;.; el::~;1~D.·¡r~;~~:;¡-'" ir.?'ib~'·;¡a~l;¡:;:aci.!::.s
c!e~ JE.iél·C~b.o, ~ !)1rceic§ 4..,e0n.~'1.~t.cCf~. .
C'I ¡I, rPA' 1oc (.J"1:'1. Ji.•. ...i o' HALIJAN i''l\:;'¡.~,j ~ A
LEYES constitutiva dol Ejército y orgánica dol Ei,:kl,do Mnyor General y nr.;jGLAl\Ig8'l'O~:; ¡'fe H})Z~f'JlAO:;l; l'ocm¡'V':l.";',;<
y Órdenes militares, anotados con sue modifioaciones y eclaraoioues hilSÜ.l 1i) (L, dieiombro de ld~;',1 . .PnJck.;· 11. ';.¿j
pesetas.
Pu.
25
50
nD
5(1
2~
1
50
5U
2
50
ti::)
50
2
?f>
2
1
so
'tú
1 25
Q
2 50
1
1
1
J
1
TácUca de In!a:l;.terÍ,(&
:hfeulorin. gel101'&1 ..
Instruecíón d.el reeI1:11:n. " " .
Idom de succíón v cornpaíiín " .
I(l('m de hntnllóll ..
Id ein de l;;:dgadu. 'j- rugh:uiolltf.) " ..
RegIameuto 00 hO[i~nn:Jcs Juillt.,;·['I..:s .
ld81TI sobre ellf,Hi(}:) di! dü_ül.;1.nll' lnrt:'..;.¡:on.'-!~tl/jH!l~ill Ú il'í'l::B.LJOV-
sabflfd ad y (:1 e.úreüh,,\ :~ 1'1%un~inliL:litl.' por Ü"Jtül'Ü'lOI 6 per-
didas de matertal Ó ~IíllUH~ o ..
ld~~,J.n de las músíeas y eliurangus, aprobado lJ01' real Ordd;l.
de 7 dEl' agcsto de 11)'75 ~ ..
Id.e!u de la Ol'd~ll del tfIórj10 :Militnl', aprobado por real orden
de 30 (h~ diciernbre d€ 18[;;!) o. ~ n. ~. H ~, ••• ,.
Idem do la Orden de snn .It1:': L:l ftn <lo , aprobudo 1J01' real orden
dolO ele marz.o de 1~G6. ~ ~ ~ oo ••• o •••••••••••••• ~ .
Idom do la real "',lm.il:tü,r Orden de San H.0nntmoglld.o .
Idern provísicnal de remonta, o ~ ' ,
l(leJ.n prcvístonal de ti]'o •• . . . ... . . . ; ~ ~ .
Id.ero. para la l'Gdaü~lúlldo Ias hojas de servícto .
Id~}n I)Ql'<1 el reemplazo y reserva del J~jéreito, decf8tallo en
2:~ d8 onero do l.g~~J •• o •••• o. ~ •••••• " ?" ••• " •••• 0"0 o o o O .
Jdcm p3..ra el régimen de Ias hibI1otüC'a:'~ o .
Idom del regimiento de PGute.uerol:\, ~l. tornes ..
Irlern pUtH, In. rov:i~ü~ Üf; Comtsurio u H". U" H ..
ldem )..Jtrra I. ü servicio do eampuña, ; " .
Idem de transportes llJnlk:..l'CS H " ..
Tádica (lc Cabalteris:
l3ases de lll. Instrucoíón .
Instruccf ón del recluta ,1p;.o y l' cn])ltllo , •..••••.•
Ide1J:tde :000ci6n y escuadrón .
J(10111 <lo l't~g'llnifHlt() , ..
ldcm d~ briga(h1 y diviBi6n .
na~es prtra el il::grüso 011 dtm,(lcnliil:f; tniJittll'üí~ ~ " .., .
Inst~ucciollCS complm.nentarills del. rog'l:l.melJ.to de grand13s
. rnaniobl'as y ejol'cieio8 pl'O)1al'ntorio.s .
Id.tun:l eal'ti1Jn pura los ejel'cdcios de odentaeión "o ..
Ide~n pn.ra lOH ejercicios téenieos c0111binu,dos f .•
ldemJli1ra los ídem de mftl'Cila2 .
J.denl iúwa los ídem do castr~llnetación ., .
Idem l"ira lop idem técnicos de Admilli..~tracióll J>W.ltar •••••••
50
15
10
Ci••
3
4.
1
ti 50
4,
!
1
I
1 50
1
50
75 1
1
1 115 I
50 1I¡
Para la <mntll.l,Ui<l:lllll! de lo.. e<xe~'p""" d81 Ejl:,'eHo
Libreta de habilitado ', ..
Li.hro de cR.Jn .••• , .
Idem de cuentas de caudales .
ldem díar io .
ldem mayor .
Código d JUsticia 1l11lUttr vigente do 1890 •••••••••••••••••••••
Ley de EnJuiciamieato militar ce 29 de septíembre de 1886 •••
Ley de pensíones d~ vludcdad y orfandad de 25 de junio de
1864 y 3 do agosto de 18M •••.•••••••••••••••••••••..•••••••••
ldcm de 10$ 'l'riJ>11lUlles de g·n.erra de 10 de marzo de 18·g·1 ... '.
Leyes Constituva del :F:jére:ito, ::lrg'l1nica (lel Estaco Na~'or
G.cncml, de pases tí, Dlil'lunar y ltcglamentos ~arll. In aplica·
Clón do las :r:uh,llll1J-J " ..
Estado$ para cuentes de h.abflífado, uno ••..•..••••••.•••...••
Hojas de estadístíca criminal y 108 seis estados trimestrales,
del 1 al 6, cada uno - .
Licencias absolutas por cumplidos y por Iuútíles (al 100) •••••• 4
Pases para la~ C..ja8 (le recluta (idem)•••..••••....•• _.......... 1
;I:dem para reelutas en d,epósit<> Eídem) ¡¡
Mem para situación do licencia ilimitada (reserva activa)
(ídem)....................................................... 5
ldero parA Idern de 2.' reserva (ídem).•• , " ••••• • ••• •••• .. •• ••• 5
LIBROS
UlI.lREBOS
Begl:lJmlJllltml
Reglamento para hla Caj na de reclutft aprobado por renlor.
den d .. 20 de febrero de 1879 .
laem de contabilidad (Pallete) uilo 1887, 8 tomos .
ld.em 9-e excmciones para deolarar en de1initll'a, la utilidad ó
mntllidad de los individuos de l~ ole.se de tropa del EJército
que se hallen en el servicio :r:uilitnr aprobado por r~al orden
ldde 1; de febrero de 1879 .'••••••••••••••••••••••••••
em e grandes maniobrs.s ~ , .
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2
'i5
42
1
25
6
5
2
4-
(;
3
'1
JO
Ptl. Cis.
20
15
25
4,
s
7
1 25
JO
7 50
4 50
5
6
7 50
3
4
'7 50
8 50
9
8
50
25
(1) m lomo JlI so hr¡lllt IlgOt'u~o.
(~) f'(m',,'),;r,'OlldeJJ lí lOH tomos:n, In, IV, v, VI VIT y VnI de l~, lTistel'la do
lIt g"l1l1rJ"l dé 1Il Ill<lopf$lHlol'l(lirt, 'jtH' lmhliet\ ()l lexomo. ~r. Genera,] T>. ,José
G ,):n,JI,.'7. (1(} Al'~Cleltü: véalH;ü hH~ üllrw \ l))~Ol'it'~~n ¡~ <1(~ COl'pOl'~H~'jOl)üS y IHtl'ti(11I.lal·(.1f.l.
50
50
50
50
50
50
GIl.
50
2
2
2
2
3
5
;(
~
5
1
3
2
1
.1
¡;
5
10
12
PIs.
Punto
que sirvl6 de oentro en los lrabajol
"
PafleS de prO'llnoia que cnmpreaden
S5
45
Zamora, YaJ1ll.iiolid, Segovia, Avila y Sala-
manca Mtlldina del CiloIJ11>0.
Vnlladofld Burgos, Soria, Gnadalajara,
Madrid, y Seg;ovia. Segovia.
Zaragoza, Terual, Guadalajara y Soria •••. Calatayud,
Sala,manca, Avila, SegoVillo, Madríd, TaledQ
y Oacerea " Avña,
hf!\drid, Segovla, Guadalaj ara, Cuenca y
'l'oIedo l.fad:rid.
46 Guadal;r.jarll, Ternel, Ouencay Valencia•• Cuenca.
47 CastCll1ón,'I'eruel y Cuenea... . •• •• •• •• ••• •• C..stellón de la Plan.a.
·18 Oastellón y Tanagona••••••••••••••••••••• ldem.. "
54 Tolodo, Ciudad Real, Cáceres y Badajos ••. Talavera de la Reina.
55 Toleaa, Cuenca, Cíudad Re ...l y 11ll.dl'id•••• Toledo.
-55~¡ CUQlOCa, valenc
1ia
y Albaeete •••••••••••••• La Roda.
Valericia, Ca&¿e Ión y Teruel. •••••••••••••• Va leneía.
M Badajoz, Ciudad Real y Córdoba Almadén.
üt\ GiudaG. Real. Albacete y Jaén ~ H Ciudad Real.
ú7 Valencia, Alteanto, Albacütp y Murcia Alics,üte.
92 Sign(->sconveneíouales.
~;,.I.' "-:-__..:. _
N.ode
lashejas
1
M¡;,pamurel de España y Portugal, estala --- •••••••••••••
500.00a
(1) ;31) v<luden on unl(>r¡ ,le lo~ n,t,lll~ norreupoXl(lleÍlt"R, propielllt<! do este Do·
~~ . '
1
1dem de Ei1pp,ñay Porsugal, escala ---- 1881. .
1.500,000
1
Ioiem de Egipto, escala --- •••••••••••••••••••••••••••••••
500.L'iJ0
1,lez\1 <1<) lJ'ran..ia : ( .. 1 t'
IG.'8IDdo Ita1iD. ,~suals.---- .
IíJ..em de la Turqlua e1~rol'~ea.•••• ~ ~ 1.000,000
1 '
!\h~rd de la id\. aJ:!iáth~ttf e(ic.ala ---- •• "' ~ ~ ..
1.850,0l)()
Irlem (h~ reglones y Zonas mítttsres ..
rJ~INER.A..ttIt':S
ltitH11"ilt'io de EUl'r;Of;;, en 'Un tO"fUO w
i Id.om <le ferrocarrfles de )'Iauriü tí.. Irún y de Villalba á Sego..
, vivo y :Modina ,lel Campo .
l.~ ;¡ .. .. " y • • PLANOS
Plano <J o Ea,{laj OZ ~ & " i
IdcIU de Bilbao ~ ..<lo•• w ¡ 1
I,~"m de Burgos ••· .. •• .. ·í 1 "
~~~J11 ~~ ~r.~1.~.S(~~ ~ w•••••••• w ' Esnaltt..~~_w•••1'1.~~ (le 1!:1.,~g~ , (;.;}OO
II.,C.11, d" S~Vl,¡"' \ "
Id.em de Vitori"' .
I<1(!l11 de Z.a.raguza " " J
Ir.lom del 011;I1flO extorior de ],í<Jll11a ••••••••••• '/. Id. ---,
200.000'
O'i:n:~s propisclllli d.a OO:l'poxacio:üeo y partioulares
Nan1i:1l1 roglamentario de laR clns8s de tropa, deelararl0 de tGX-
to lHll'u' lns Acadonliüs l'egiJllCntu,]oi; d~ Infnl1tel'ía en la Pe..
niuo,üll. y Ultmmar, por lL O. de 2<: de junio de l89il.
'1.'011101.°, para soldados altu1ulos y cabos, 611 rtí.:.:tica........... 2 no
'j'6mo 2.°, para sargontoR, en ídmn ~.... 3 50
Cada tonlO cllúartonac1o tiene un l1Ulu0utO de 50 eéntinlos.
(lrttt:nall~:tsdell~jé.'xütot t)¡rr.nolliz·actaH ~Ol':l la legislH.ci611 yjgell~
¡"j.-Comprendo: Obligaoiones €le (odas lt<s cio.ses,-Ordellüe
g0neJ'~~lof1 pat'H, o11cioJH~;.~Holloros: lnilitares.-8ervicio de
guarnici.ón y Berviej o inkl!or úo los Cue,rpos de Infanteria y
de CabaI1e.ria.. .
}~1 preeiú, en.rústica, en :nfaclrid es de............................... 2
EUl)rovincias & •••• w w..... 2 50
J,os ojel1lpltues <llloartonados tieo:len un aumente de 0'50
cBlltimo.s de posetE), es.da. uno.
COITlpelldio teórieQ-pl'áctie0 l.1.0 Topografía, por al teB.iontfJ CQ..
l'OJH?,J. GOEgt;ado :Mf.L:tür D. ¡'''edcric0 ~ft1.g'O.llitllHS ~.... 6
Cartilllt de 11'. J,~yQS y l1&OS de la Guorra, por el capitált de ]ls-
tfiUO MaYQ!', D. Ciulc2 Ga.rcJ.a Alon~o.......................... 75
El'l'rtuhwtor ])¡1i11tn, Prontuario de fmneés, por q,loficial 1.0 de
Admini,trtt",jón1r!litar, D, Atalo C,tRtaüs 2 50
I:~tudJGS ;;.obre: 1'111e~ff¡r~1 Artillerülde :t'laz.oJI por 01 coronol, CO~
míl.lH.'lnnt€' d& Ingeniero:.;, D. ,Toiit.quin de·l~¡, Llt'l,ye 4
ni8t(l-rJ~t" adm.ini:st1'fltiV"s. de llu~ prillei"pD.h~s cn.tnpnflas :trlOu.Ar..
unb, }HJr el ofidnll.o·dM .A. M. .D. AntoniQ lHá.z(!rnezu.. 3
lde"", dol All'á,,"r de To'"do ,.........•. : (;
JIh~toria do la, guerra dI::la Illcl.npelldollniiL, por el ft'Olwl'al non
,José Górnez dll! ..:\l'ted'o,(),on1to tomos) c.a(la. ano (1) 8
Inlorm e~ fl(1}ln:e el Ej órcito alemán, por (ü g911 f.:ral TIarón de
ICRl1l1)H,r1'l, del :Ejél'(~ito ruso, traducida (!le1&edición fru,nee·
~a p()r el f~apit1tn de Infantaria D. Ju·a.n f~erril..n() Altamil'a. ... ~
Las Gmndes lIfRoltio1Jras on Espaüa, por D. Antonio DillZ n"liZO,
comaRdante de Estado Mayor. •• ..•.••. 8
La Higiane militar en j)'rancir¡ y AlemaRia.. .. .•••• 1
lIIl?mlJrla. do un viaje militar á OrÍlOllt~, por el goneral Prim:.. 2 50
Nociunes de fortifioación per:rnanente, ]lor' el lloronel, coman-
illtnte do Ingenieros, D, JOA,quill de la 1,11l.ve................. 5
TrfLt¡tclo"lHmc¡¡1:a,l de AstronomiR, 1'''r mclwva1'ria l2 50
1tt'ilexiolws ll~ilit.R, por el Mttr'lw',s de ~;tn, Cruz de M:M·cellttdo. 12
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Hap",¡jo C,,"lstJJ1rJ, la Nu",,,,," (rJ h0jl'~) ••• " ...• ".'
Idnm :itú;~¡erari-ode Alldahwl9. : . \ \
fd;';.\:D1. ~"', de /\.r~tgóll : •..• w " •• >
hl cm id.. éle ;~lll'gO{)S •• ' •••••••• w .
I~]0!"!1 id. ~~~ ú::.'stilll1, In Vieja............ ti
l¡;lnTI"l id. n.0 Oít~'n.ll1fat ••••• w •••••••••••••
h""mÍ(Ló.~íd.<'llt0hl 1 1!
fdBT111d. ~~.(. }~::':trl~ma.dnrfL ,. (0' ~ r..lu. --~- ••••.
ldeIlliu., de ('"Jocl.» ..••. ,;00.00() ¡'
"/ñero id.. d¿l Gransó.:~, ~ •••••• w". ~.,
}:;if'lU h1. Ü("las Pro "1"j.l1(dalli ViJ.)luol1fHtdas y
]S"QVal'l'f~, ••••••• &:.~ &•••w....... 2
!tlül"1. j.d.• do id. :lA.. f~sftt~UpHd() en tola •.•• ! ,w
UemW.<1"Valellcja ' \ 3
¡¡¡llapa militar ,~,ti'M'ra..iQ de f€"paír'illl e,. tres co!oll'es
1
:lllijoals. 2ij(J.(iiji)
lIl';¡Jll,'l puhlHn><las, Cll.(l\t llml .
Instruccionea para la enseñanza téentca en. laa experiencias
y prácticas de Sanidad Militar ..
I{Tempara la enseñanza del tiro con carga reducida••••••••••••
IttoD1 para la preservación del cólera••••••••••••••••••••••••••
ldem. l)ara trabajos de campo .
1I:C81ta<l1hí¡;;1ttea y l"g~!aciólll
AlrU¡lrl0 müítar de l~spR·ña, años 1302 y 1~~3-94 ..
Diceionario de legislación militar, por J>1nmzy Terrones, año
1877 .
Es~a.lnfón y rerrlnmento ele la Orden do san Herm enegíldo y
6.ifiposicioncs posteriores hasta 1.0 de julio de 18vl ..
~Me:moTia do elite Depósito sobro ürganizc.ción nülihn d.G EsptJ~
1'28., tornes I, 11, (1) IV 's VI, cada uno ..
Ide;n id. v s VII, eadu TIllO oo.oo_ .
¡oc'm id. YIII ••••••••••' .
I<'tE::l.1 1(1. IX _
1 ~~.\~.H1. id.• X _ , : .
1{io111 id ..XI, ,XII Y :K.I"1I~ cada uno .
l<1om id. XIY .
Idem id. XV , .
IdBIH id.• XVI y X\'!II , •••••••• .,•••••••••••
J{~!·'m. id. XVIII ~ " .
I ..1H1-11id. 1:':"1:::\:". ~ .
ldem id. XX: ..
~e{Oria§ Tair'i~·~
C¡¡,:rtilla de uniformidad del Cuerpo de Estado Mayor del Ejér-
cito .
Contrates celebrudes con las compañías de ferrocarriles •••••
Dirección de los ojlircItos; exposición de las funciones del
E~ta.do r~laYGr en paz y en ¡;u¡r,l'ra, tomos 1 y TI............... 15]ft)1 1")i1J11ja!lte mjlita.r........................................................ 20
I-~s~:uliio!s de las C0n~CJ'Ta~ altmentieias "" oo.... '75
~'!studio sobre la resístoncía y üsta.1Jiliüad de los nclificios gO~
metídos á huracanes y tnlTúU10(O¡;, por el gene.!',fi,l Cm:ero..... 10
Guer¿ag Irrcgularee, por J. 1. Cr.acón (2 tomos). .••••••• 10
:t;nrraeión mflh ar de la, g1l0!"l'a c~¡.riista de 1869 al 78, que
conste de 14 tornos ü{j111Yt'Á;.;,ntes rOl 84 euedernos, cfl,dn. U110 de
éstos•••• , •••.•. ••••.• .•••. ••••• 1
Rel~ció:n de los puntoe do {~t$,pa en las tnarch9.f1 IJ.rdill.-i..r1J:!..~ ihJ:
tus tropas "••..•..•...•..••••.••.•• ~...... 4
~ fttad.o de Ei.·Iliitr.t<.:íÓl:l. 2 o 50
'VISTAS PANOR•.\.1I.HGAB ]:J3 1••\ G""G1~REA G.:"\f{,J::TBTA) rep·rmluGidtJA
f(~'~~~:~;~Je~~lf.~1;:t;;t~~~~ld~'l~~~;1:.~i~;~~~~:~ lCJ. ~;'YEí'1'~~iÓjt Míl-~~:~~'t~~o.
a(.r.,B·O..~-CfL:Htt).vipj?~, Chr-Iva, !'trOl't~lla., :-r San Pülipo de Ji!.t.ij¡a;
cad,)' ¡1ll11 do en""...................... 2
O<!l(tlura. - }~erg;¡1" B4;'t'f,;'H, (h1.[=;)} }~(;HH,lú, Ogl;t(~n[ur d.t~l :N"uehJ
0:¡':'st~i¡f,,;~IHt de la H.o(~n, PUt111te do Grtf1r<.lilJ1a, Pu:igoerua.,
San J~st(~I.H"nl do Das, y BO(1 do Fl'gel; en\1ft l1un· (le el1a~.,..• w'a.. 2
.l\"!';j·)'tt;.-l~9. taD$l, (1(:) ~1¡olJtrJ{:.rl'n, Lh;,l·nHn" do Orieu.i!l: Bn:·tHll~1 de
TJ'HViflo, Cl1,st·ro ..T,Trilinlr.-s) Collado de ~l'tf~gh\.v:t, Jr'Lizondo,
I-i;g::u11a., G\'.efLq¡l'i~~} HPJ';H{ui., ITün , I'u;:)h.ht (·18 ...l.rg:lIlZÓll, J..¡t~S
l'o'Úaf: de Iz~"!'t.tea'f JJl1Tnbif.:r, 3:1a.fulrla., ;\I(}]ltt~ ]í~Hql.lin2H., Ol'io ,
J:"¡{.:fri'ph;11H~, l'eiw,-Plo.tf\¡ 1'1l(~l.:Ü\ la. .:.~eilla, Pllt~ntp: de Osto~o~
do, Puor1;o d.l1' TJl'(I.lÜO]fl." 8nu }-\üdro A'b~l,uto, Shnn (h, :rgurqi:;.i~
Zil 'j~olof.1t1" Vnll(~ dt.:! Gul(lalnC~l Y,{.lIt-':: ¿lo SOlnott(\¡,tro, Ve,Had(~) Ho:tll(·)l'ro}';t:¡'(~ (l}it~), Vü·]1o dn E;o:puortl,i. J~ Al1;l1J'~ dt-1 lr.>li l~fu ...
fW(lflB, y YCfil.j l8da. T11U\ de olln~I•••••• & •••••• " •••• & .
P01' ooloc;ciolt6s CO."D!J]e1.ns <lu jiU$ l.cft.1rf.lllt,B'S Ü.(H.1,.dr.. \lno do l{)ti
tOL~tl'08 ele Op€l'~H'i('llH~~ il(~' (':"'.u1:.1'o, Cr.!:a]uD.a y 1{ürte, ~llH!.
-,.'l:::tft ~." ••• "••••• w w ' ..
",,"ist:\, fotog'r¡ificv.·s de :t.IoliJ.lo. ~r :::ln::..rrUe(~037 colceei611 da 5(j ..
:J:de.m H11CJtD.Sw ••••, w ..
~r[.t\.Pl;.H
ltt}as de la A,turra d{~ ~1.fJ·íca w ~ .
Ider.o. d.e ~¿\ de Irl,Int] cpond(.n:~.(~Ü111.11 t:H:.ltroD·,9,· "JI ~
I<loDlid. :l.~ id ., .
Itit)nl tt1..3.t\ \({ •• w , '" .
ldom tú. 4,' i,:L , ', " (2) ,
Id"mül.5,.id " ; •. , l'
-''18111 id. (;,' id •••••.• ".............. ,.................. ,
}>~,(jm id. 7.o.1d " " w............. ~
1
(JQi).i-ta itinol'nriH. de la isl.H. de LUzóu, ~ 1 la _'~'_._'A_' .
5üO.ú()()
A,DVIG:n,T:mNOIAS
'flt';¡;+i 1"];~~H)I~}f)l~'llf<l(. !uu-án. fJh·(-~!,::~,~;··'~tte~':lJ ..Y l~f(l> d(:'lJ D<--¡:u)sito.
1i,(fíii li"IH''!HiI .." x'm"i~¡Nin ~.~ ~:"."d¡,;'~n';o (te gIH)·J·U. ~ntel"H'l¡t<W ao~ o,.t~tl,h~~\¡mi'-"nto,<'n IihJ'nn2l1l <llch'Q de fácil cbl,),O, á fll"or
.iel ~,~¡{"jttll.»:Q@;a~oi·. \
EaJ los pedidos "O ,.e puoe!o hacer de~en('nj'o nlgullo, por hallcr sido ji]ados de real ordon y dubel' illgr"~l1r ..n la9 arcas del Tosoro el prodnoto integro de la!
Yf1UÜ¡,s.
~~~c e~t.{¡¿J»,~et~i:r:!(~lt¡:~oes ajeno.6 la J~.:ihuin~.§t~·ael¿iftd~l ({!»EI!t~;Oeficittl (I(~! l'nhli.'s!erEo de la Guc."ra))
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